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Aquest breu estudi és dedicat, amb admiracid i gratitud, a la memoria de 
Miquel Coll i Alentorn (1904-1990), a qui m'hagués agradat poder conkixer 
personalment. Sense el seu treball, ni aquest ni els altres meus estudis d'his- 
toriograkia no serien aixb que, modestament, són. 
L'any 1969 Coll i Alentorn publicava un magnific estudi de la Crbnica de 
Sant Pere de les PueLles (Coll 1991: 99-111). El meu propbsit, ara, és el de 
completar-ho, afegint la primera edició moderna de la crbnica,' tot i cor- 
regir-ne unes imprecisions, resoldre algunes contradiccions, i, finalment, 
desenvolupar um arguments -deis quals Coll, potser, no veia totes les come- 
qükncies-, per tal de profunditzar en la investigació de la formació i evolució 
de les tradicions historiografiques a la Catalunya medieval. Sed el cas de co- 
menpr amb un b r e ~  resum de I'anicle de Coll acabat d'esmentar, per tal de 
f~a r -ne  les conclusions que em semblen segures, i apuntar els aspectes enca- 
ra dubtosos o que són per ampliar. 
I. De fec, l'úiiica edició dispoiiiblr fins ara era la de Monrseriar Cabr4, n la seva.Men~bria d e  
LicenciaruraElmonacat~mmia k Bamehnnde IXlra EdaMijnnn: SzntPerede les Puel&s, Barcelona 
1985. vol. 11, pgs. 143.150, edició fera regons O. 
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La crbnica és un breu text que relata alguns episodis, relacionats amb l'es- 
rlésia de Sant Tust i Pastor i del monestir de Sant Pere de les Puelles. ocor- 
0 
reguts en dos momenrs centrals de la historia de la ciutat: la seva conquesta, 
el 3 d'abril de 801, per part de Lluís el Piadós, fill de Carlemany, i el seu sa- 
queig, el 6 de julio1 de 985, per part dels exkrcits &Al-Mansur. Aquests dos 
nudis temitics dónen la possibilitat d'explicar les fundacions de l'església de 
Sant Just i Pastor i del monestir de Sant Pere de les Puel.les, juntament amb 
la capella de Sant Sadurní; de parlar dels privilegis i de les terres que li foren 
concedits per Lluís; de proporcionar unes etimologies toponombtiques -les 
dels orígens dels noms de la Bbria i del carrer de la Bassea; de narrar la mort 
del comte Borrell i, finaiment, la llegenda d'una pressuposada abadessa del 
monestir, Madruy-Ermintruit. 
El text té una tradició manuscrita forqa complexa: en tres testimonis, 0, 
S i M, la crbnica forma part de rnés hpl ies  compilacions; quatre manus- 
crits mes, A, P, V i  C, la transmeten de forma independent, i, finalment, hi 
ha encara tres manuscrits, E, B i U, en que és present de forma fragmentbria. 
De tots, dels temps i les maneres de la tradició i de I'stemma, parlaré més 
endavant. 
Un aspecte ai qual Coll dedica Amplia atenció és el de la data de composi- 
ció. Del seu estudi resulta prou demostrat que el text va ser redactat entre 
1276 i 1283, amb evidents beneficis per I'església de Sant Just i Pastor i pel 
monestir de Sant Pere de les Puelles; maigrat aixb no tots els aspectes de la 
vinculació de la llegenda ais dos centres edesiistics són, de moment, inter- 
pretables (Coll 1991: 103-106). 
L'dtre punt important és el de la relació de la crbnica amb les compilacions 
que la transmeten. Una primera conclusió li resultava evident a Coll: la 
croniqueta, tal com la presenten els manuscrits que la copien de forma inde- 
pendent, és el resultat d'una extracció. És a dir, que va ser desglossada i feta 
'independent' a partir d'una compilació semblant a la continguda a O o S 
(Coll 1991: IOI i 110). Perb, al meu entendre, Coll no aclareix del tot aquella 
que, segons ell, és la relació inicial entre la crbnica i els textos que I'acompa- 
nyen a les compilacions, com s6n la crbnica dels reis francs i les Gesta 
Comimm. El crític escriu que molts cronistes catalans, abans de Jeroni Puja- 
des: d'havien extractada i idhuc totalment transcrita, sense, perb, anome- 
nar-1aa (1991: 99); "que cal situar la composició de la nostra crbnica i dels 
altres elements que la van acompanyar des del primer moment (genealogia 
franca i Gesta catalans ampliats, aimenys) dins el període 1278-1283~ (1991: 
I O ~ )  1, a la pagina següent, així resumeix el procés de composició de la Crb- 
nica: poc abans del 1284, a causa d'interessos qüestionats de I'església de Sant 
Just i Pastor i del monestir de Sant Pere, es fabrica una faisificació per tal de 
donar la mkima antiguitat ais privilegis i a les possessions reclamades: 
Hom redacta llavors una crbnica que comencava arnb una genealogia dels 
reis francs (...). Quan la crbnica arribava al punt de retorn de i'ernperador 
Lluís a Franca, després de la conquesta de Barcelona, hoiii la va entroncar, 
alternant-la, pero, amb la continuació de la genealogia franca fins la rnort de 
Salir Lluis, amb una versió aiupliada de la traducció catalana dels Gesta. L..) 
Dins aquest marc general, fer com per dissimular la iiitenció que guiava el 
redactor, horn va encabir els capitols que desprks havien d'independitwr-se 
i formar la croniqueta que estem estudiant. (...) aci la narració s'entronca 
amb el comencament dels Gesta (...) com a anipliació de les escasses 
informacions donades pels Gesta sobre la invasió d'Alrnansr, horn afegeix els 
darrers capitols de la que havia d'ésser Cronica de Sant Perc (1991: 106-108). 
A un estudi posterior, de 1975, auibueix a aquests mateixos anys la com- 
posició del Libre deh rqis, tito1 amb el quai hem d'entendre la compilació 
original transmesa per O i S (1991: 348). i parla dels capítols que: .en segre- 
gar-los, van constituir la croniqueta de Sant Pere de les Pue1.le.s)) (1991: 372). 
Malauradament Coll no va fer, al final de la seva vida, una síntesi de tots 
els coneixements elaborats al llarg d'uns quaranta anys d'investigacions, en 
quk tinguessin cabuda les noves adquisicions i els canvis d'opinió, perquk, 
d'existir, estic convenqut que la qüestió I'hauria plantejada i resolta de ma- 
nera inequivoca. Si interpreto bé, doncs, aixb que escriu Coll, el1 creia que, 
per una banda, hi havia una crbnica dels reis francs (CRF), i, per I'alua, la 
versió ampliada de les Gesta Comiturn (GCB N). En I'entroncarnent d'aquests 
dos textos es va encabir el capítols que, després, havien de formar la Crbnica 
de Sant Pere de les PueLles. Aixb que, tanmateix, no em resulta del tot clar 
-tenint en compte que uns capítols de la Crbnica independent sense dubte 
pertanyen a la CRF o a les GCB IV- 6s si aquests capítols ja formaven una 
crbnica a part, o és que es van redactar expressament per formar la nova com- 
pilació. Tinc com la impressió que tampoc Coll ho tenia del tot clar, que 
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per un costar pensava que no, i que per I'altre, I'exist&ncia posterior de la 
Crbnica li feia creure que, potser d'una forma lleugerament diferent d'aquesta, 
ja n'existia una, i que, doncs, la nova compilació redactada cap a 1278-1283, 
de manera semblant a com és presentada pels mss. 0, S i M, 6s el resultat de 
la fusió de tres textos diferents. Es tracta, doncs, d'analitzar la croniqueta, i 
veure d'aclarir aauest dubte. 
Les tres compilacions són formades perla fusió de diferents obres no to- 
res presents als tres testimonis. Deixant de banda alguns textos que són pro- 
pis de cada compilació -com ara una redacció dels Annak de Barcelona de 
1278 O la Crbnica dekfes d'U1tramar a O, el Libellw de batalia facenda o el 
conjunt d'obres pseudo-carohgies a S (vg. Coll 1991: 327-329) 4 nudi comú 
és format per la integració de la Crbnica de Desclot -primera redacció a O, 
segona a S i M-, amb una refondició de les Gesta Comitum, GCB IV. A 
més d'aquests textos, que tenen tradició independent, o són relacionables amb 
textos coneguts, n'hi ha d'altres, sencers o fragmentaris, que només són tes- 
timoniats per aquestes compilacions. És tracta, en concret, &una fantasiosa 
crbnica dels reis Francs (CRF), que comenca amb Meroynus i acaba amb 
Lluís iX, i una llarga introducció mitolbgica-present integrament nomes a 
S- que recorre la histbria de la reialesa, comencant pel primer rei, Nembrot, 
passant per Troia, Roma i narrant les conquestes d'ErcuIes a Espanya, per 
juntar-se, finalment, amb la CRF.Z,Les tres compilacions mostren tres esta- 
dis d'evolució d'un nucli comú, nucli que Coll, tot i que de manera no gaire 
clara, anomenava Libre delr reys. 
Aixb que es tracta d'aclarir és si tots aquests textos que formaren el Libre 
dels reys van tenir existencia autbnoma o 110. És a dir, si la Cnjnica de Sant 
Pere va existir independentment -tot i de forma no del tot coincident a com 
va ser transmesa després- i va ser refosa a formar aquest nou text, el Libre 
deh rqs, producte de la intersecció de la CRF, de les Gesta i de la mateixa 
Crbnica. O si, al contrari, ni la CRF ni la Crbnica de Sant Pere van tenir exis- 
2. La CRF & rimrmcsa intcgrament per S i namés parcidrnent per 0, que presenta uiia 
llacuni al comrnpment. Les ciracions s6n feres a partir de la mevn edició en prepiraci6, assenydant 
el número dc cipirol. El primer rey del qual es parla a la CRF 6s iin ta l  «Moroynus, qui era del 
linatge de Priamiist, ([r,]), aixíque I'inici de la CRF connecta claranienr ainb cls prcccdcnrs capítols 
ini~olbgics. Mes endavanr plantejaré dgunes hipbresis respecre a les possiblrs relacions de les diverses 
par= de la cumpilació i si rrrn totes preseiirs d s  difercnts restimonis. 
tencia autbnoma fora de la refondició de la versió ampliada de les Gesta 
Comitum, GCB IV.~Finalment, queda per aclarir, i ho faré al prbleg de 
I'edició crítica, la relació que hi ha entre les GCB N i  la narració mitolbgica 
present a S, parcialment a M i dubtosament a 0, per entendre si el Libre dPIJ 
rryr és, en sentit estricte, una obra unitiria o una compilació d'obresdivereses, 
i doncs de quins plantejaments historiogrifics és testimoni. 
D'aquest text estic cuidant la primera edició crítica, i ja n'he publicat uns 
capítols -de la part de les GCB ampliades-, al tercer article d'aquesta serie 
(Cingolani 2004). Sense entrar en massa detalls, que no és ara el cas, es pot 
dir que una de les principals característiques de les GCB N és la d'anar indoint, 
sobre la base de la versió catalana, GCB 11, nous materials de tipus Ilegenda- 
ri, com, per exemple, la llegenda de la concepció excepcional del rei Jaume 1 
A u e  Col1 pensava autbnoma (1991: 338)-, I'elecció del seu nom i la llegenda 
de la corona de pa que Pere 1 rebé de les mans del Papa. 
Un segon aspecte que s'ha de destacar és que, paral.lelament a la versió 
definitiva, GCB 111, aquesta versió ampliada franqueja els confins d'una his- 
tbria estrictament dinbtica i familiar, per fer-ne una historia de la Corona 
d'Aragó, puix inclou una narració, prou fantasiosa tot sigui dit, que tracta 
dels reis d'Aragó ante unionem. Ja aquestes característiques justifiquen prou 
bé la indusió de les liegendes relatades per la Crbnica de Sant Pere i I'ampliació 
amb la narració de la conquesta de Barcelona. Esdeveniment aquest que, a la 
redacció primitiva, GCB 1, i a GCB 11 era absent, puix eren centrades 
exclusivament en I'aconseguiment hereditari de l'honor de Barcelona, i dels 
altres que hi eren Iligats, per part del liinatge de Guifré 1 el Pelós (vg. Cingolani 
2 0 0 ~  i 2006a). 
Aixb que s'ha de comprovar en primer Iloc, doncs, és si els materials que 
formen la Crbnica de Sant Pere, tal com la transmeten els manuscrits de la 
versió independent, tenien existencia textual autbnoma, abans de ser fosos 
amb les GCB IV, o no. És a dir, esbrinar si no són cap altra cosa que amplia- 
cions, en una dimensió de llegendes locals, del teixit originari de les GCB N 
-hem de tenir en compte que, tant les GCB IV com els capítols que formen 
la Crbnica de Sant Pere, varen ser escrits al mateix torn d'anys. 1, finalment, 
copsar quina relació hi ha entre la Crdnica, les GCB IV i la CRF. 
En fer I'anhlisi tractaré, d'entrada, la Crbnica com si fos un text autbnom, 
I'estudiaré, capítol per capítol, per veure quines són les fonts i per compro- 
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var les relacions que hi ha amb la CRF i les GCB n/, en el cas d'aquells ca- 
pitols que, diríem, són comuns. És a dir, assajar d'entendre si, malgrat la 
incrustaci6 textual de fragments provinents de les altres obres que hi són 
relacionades, és possible imaginar una existencia autbnoma de la Crbnica. 
El primer capitol que forma la croniqueta, no és altra cosa que un capítol 
més de la CRF, i lliga amb la ilegenda de Pipí i Berta -[~8]-[63]-, jaque el 
rei Lotari és, segons aquesta genealogia, el germi de Carlemany -i 6s un rei 
inexistent, puix el germi de Carlemany es deia Carloman. La confusió de 
dates és notable, i són totes equivocades, en conseqüencia del desgavell 
cronolbgic de tota la CRF.3 
El segon capítol és prou llarg i es pot repartir en diferents apartats, dels quals 
no és sempre senziil individuar la hipoterica procedencia. El primer apartat, 
evidentment encara pertanyent a la CRF, tracta de la successió al tron de 
Carlemany, per voluntat dels magnat5 del regne, i del seu regnat. La noticia 
que dóna, de la mort sense fills del rei Lotari i de I'elecció del nou monarca per 
part de i'assemblea dels magnats, és també histbricament equivocada, perb troba 
nombrosos para'lels tanta la CRF com a les GCB iV. Es pot dir que, sobretot 
en aauestes. w m  a Desclot. n'és un element característic de teoria oolitica.* 
El segon apartat descriu el preparatius de I'expedició. L'autor escriu que a 
Lluís «vengue-li en cor que conquirís Barcelona», i aquesta expressió la tor- 
nema trobar sovint tot al Uarg de la compilació histbrica continguda a O i 
- 
S. Potser no és del tot significatiu, perqui podem imaginar que el compila- 
dor que va aplegar els diferents textos els homogeneiaés estilísticament, tan- 
. - - 
mateix és un element m& de coherencia entre les parts, pressuposadament 
diferents, que formen la compilació.5 
j. El cas de DCCVIlI per DCCXCII és uii evidei~r error de lectura de la brancaa, error, com 
altres, que provocaren les notes d marge del nis. P. Es poden notar diferents trmptativrs decorrrcció 
cronolbgica tnmbé a altres mss. 
4. Pcr cxcmple, és el cu eii l'elecció del segoii Moroyiius ([jrl), de Pelagi ([53l), de l'accepració 
dc Guifré 1 ([75]), erc. i, a Descloc, per I'obreiiinieiit d'kagó i de Moiitpellier. vg. Citigolani 2005, 
caps. j i y. 
5. Prr ricmple, a la parr micolbgiw, a «Rrcules vench en cor de conqiierir e sercar lo móna ( [ I ~ I ) ,  i avench-ii volcr de edificar riba mar dos siiicirs bellas,> (1141). i civcndi-li en cor que conqucrls 
Espanp. ([r71), ctc.; a la CM, a Moroyiius .vendi-li cn cor que conqucrls Fi;iiicc,~ (1271). al seiiyor 
del castell de Cardó ,<vciich-li cn cor que conquerls Barselona,, ([S+]); i, finalineiit, a les GCB IV, 
a Raman Bereriguer 111 <*si li vendi en cor que (...) asetjarrn la ciutar de Mdlorcha. ( [ I ~ ] ) .  & a  
dir, que la expressió es troba a totes les pans qiic formen e l  Libre deii rq~. 
El setge i coiiquesta de Barcelona, per part de Lluís el Piadós al 801, no 
de% gaire rastres a les tradicions historiogrifiques del Principat. A diferen- 
cia de la historiografia franca, que presentanombrosos i detallats relats, a 
Catalunya el record de I'esdeveniment 6s present, i de manera sintetica, no- 
més a unes serie d'annals, totes de la família de Ripoll, i fora d'aquestes a 
I'encappiarnent d'uns liistats dels reis francs.6 El relat presenta la Crbnica de 
Sant Pere, fa mostra de no tenir gaire tradicions al darrere, de ser totalment 
inventat pel present propbsit i de tenir un origen eclesiktic, ja que sobretot 
s'entreté en qüestions de necessitats religioses dels combatents i en la menció 
de les primeres fundacions eclesiistiques de la ciutat.' 
6. Per una reconstnicció denllada dels esdwenimenrs i perla f ~ a c i ó  dc la data, vg. Sahch en 
premsa. Als AnmbdeRipoUIi II, i alla Petitambnicd deiMRrieIkz, 6s present I'arind: <Era DCCQoo<D<, 
aiina DCCCI. Introivit Ludovicus in Barchinuna, Filius prelibati Karoli, er rulir civitarem saracenisx. 
A vegades, la noticia acompanya iin Uisut dels rcis Fmcs, per excmplc, alr AnmbdeSkokloitn: ~Lodoicus 
filius c i i ~  annis XXXIIII, et ipse cepir Barchinoiiamn. Mes aIiiplia la noticia que encapyda els Ilistats 
de reis Fmcs rraisinesos iuiiraiiient anib unes series d'annak de la familia Barcinonenic. com ara als 
Anul -  de Borcehna derz70, a la Cronica Cornunia, alr Annnb de Bnrcel0n.a de ,291, ala Annol- de Bawehna 
derz98, alr  Anmbde Ba~arcehnade q i i  o al Cronicdde iMarcard. La primera mdlad'aquata.cadcna, com 
creurimheMund6 (2003: 235) 6s reprcsentsda pcl llisrar de rcis Gors i Fi-aiics preseiir aILiberArudicum 
poptdarii redacrat pd  judge Boiisom de Barcelona, cap al 1010-11, coritinyt al ins. Biblioteca de 
I'Escorial Z.Il.z, f. 61-v (vg. Mundó 1967: i7-19, Risson ,990: 291-292 i sabreror Mundó zooj: 232- 
236): <,Era DCCC XXX VI111 regnante domno Kariilo imperarore, atino ordiiiarionis suc iii rcgno 
XXXlIll introiiiir rex Lildoychus filius eius in ciuirate Barcliiiiona, expulso iiide onini populo 
Sarraccno, qui eaiu reriiiebaiiro (Muiidó 2003: 307). Sobre el significar d'aqursra llista rn parlare a 
I'edició de les skries d'annals de la familia Barcinoneme. El Cronicóde Mmcaróconrinii? I'annal amb 
una noricia afegida al mnrge: ,~scilicer anno DCCCIII er edificavivir ibi sedcin in honore bearissiiiie 
Crucis Chrisri, quin crux igiici apaniir patri suo in aere duni cepit civiratem Gerunden. Pel que Fa 
a Ics series d'aiinals i altres ~ e x ~ o s ,  cita de les edicioiis critiques que n'esric preparant. 
7. Coll (1991: 104) havia ja notar la provimitat entre els Annah de Barcelona de 1291 -i no 
coiieixia els de 1298- i la Cdnica, en aquest indret i mes endavant prr la batalla de Rovirans, i 
proposavaque a l'origen hi hagm4s juament la Cdnica. Prrb Col  oblidavial ,969-i ríre'n rccnrdava 
d 1971 (1991: 373- que rls dos annals r6n ja presents a l s  Annnb de Barcelona de 1270 i a la Cmnica 
Comldnia y u e  rampoc s6n I'origind- quc rcmiiiiten al 1270, Aixi que s'ha d'inveirir k consecució 
proposada per Coll, i definir la CNnicn de Sant Pez com l i  última anelli dr la wdcna, i no pac la 
primera. Ho coiifirrna tamb4 un dtrr clement. una de les incomprcnsions del rraduanr carala, cnm 
en veurem altres. M& endavant. a la Criinica, trobrm la absurda afirmació que Karcelona la ihavien 
tenguda los dits sarrayns brn XXIlIl anysn, ara be, I'annal de la canquesn de la ciutat, esmenrat a la 
nora precedenr, a la venid de M&caró, i dcls Anml-de Barcelonaderjrr. diu: ,xiiitravit Lodovicus filius 
cius iii Bardiiiiana, expulso inde omni populo sarracenorum, qui regnavivir anna XXci quaruorl. Jo 
diria que I'sucorde la noticia a la Cdnirn, traduinr del llari un cexr semhlant al de Maswr6, va inrerprenr 
el yui reynauitcom referir apqulo saracenontm, i no pas a Llois el Piadós, i d'aqul I'absurd error. 
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Després d'haver parlat de la hndació de la capella dedicada a Sant Sadurní, 
finalment s'arriba a relatar la conquesta de la ciutat. 1 aquí uobem una altra 
afirmació que val la pena de comentar. L'anbnim escriu que Barcelona era 
en poder dels sarrains i que aquests <<per temps passat, I'avien tolta a gentills 
e a Gots, los quals I'avien possehyda e tenguda despuys que Hkrcules I'agué 
edificada e acabadaa. Col1 (199s: so?), referint-se a l'allusió a ErcuIes, remet 
a I'obra de I'arquebisbe de Toledo, la Historia Gothica de Roderigo Jiménez 
de Rada. Perb, oblidava que a S, i a M, és també present la llegenda ercúlea 
de la fundació de la ciutat. 
S'ha de dir també un'alua cosa, relativa al fet que els sarrai'ns I'avien con- 
querida de gentils i Gots. Al cap. [54] del Libre dels rqs és narrada una versi6 
de la llegenda d'Otger Cataló -tot i que hauríem de dir, més exactament, 
del senyor del castell de Catalo- on s'hi diu que els Gots poblaren Barcelona 
~cant  ~rcules la e&&. 1 en precedencia, al moment de tractar de la conquesta 
d'Espanya per part del rei sarraí Serna ([so]), I'anbnim escriu que els invasors: 
Gpassaren per l'estret de Gibeltar, e assb fo per consentimenr de Erbot, f ll 
del rey Vacenos demont dit. Lo cal Erbot fo lo pus derrer rey del linatge dels 
gentils e dels Gots de quk Ercuies I'avia poblade),. 
És a dir que, en aquest cas, pel que fa a la coherencia interna, no es tracta 
de coincidkncies estilístiques, sinó de notícies, i formulades d'una manera 
forsa particular, fet que desaconsella de buscar fonts alienes i obliga a propo- 
sar lligams interns als textos que formen la compilació uansmesa per S, M i, 
molt possiblement, també per 0. 
L'a~artat següent ~ a r l a  dels ~rivilegis que Lluis concedí a I'església de Sant 
Just i Pastor, i clou amb la noticia del repartiment de les torres de la ciutat. 
Fins aquest punt encara no s'ha fet menció del monestir de Sant Pere, puix 
cota la narració de la conquesta de la ciutat semblaria finalitzada exclusiva- 
ment a reforcar la primacia de Sant Sadurní, ila pus primera [capella] que 
[hanc] fos en lo territori de Barselonan, i, sobretot, els privilegis que reivin- 
dicava l'església de Sant Just i Pastor, fets aquests que treuen encara més 
coherencia argumenta1 a un pressuposat text ja molt poc coherent, i que es 
voldria centrat sobre la historia del monestir de Sant Pere de les Puel.les. 
El monestir apareix només ara, al tercer capítol, quan ja ha passat una tercera 
part del text. En aquest capítol es tracta de la fundació del monestir -anticipada 
de gairebé un segle i mig-, de les terres que li foren donades i de la tornada 
de Lluis a la cort del seu pare, que va ser molt satisfet de I'actuació de son 
fi11.8 El capítol clou amb una altra noticia de la CRF relativa ais anys de regnat 
de Carlemany i a la seva mort. 
El capítol quatre explica I'origen del topbnim Bbria, a causa d'una torre 
en que es tancaven els bous del monestir perque no els predessin els sarrains 
de Mallorca, que sovint feien ritzies -i són els mateixos sarrai'ns que seran 
protagonistes de i'episodi següent. 
Aquesta primera secció de la Crbnica dp Sant Pere es conclou amb un aitre 
breu capítol de la CRF en que es parla del regnat de Lluís el Piadós, i es re- 
met al rei successiu, el seu fill Lotari, de qui es parlar& al cap. [77], al mig del 
relat de Guifré el Pelós. 
En fi, l'analisi d'aquesta primera part de la CrDnica de SantPere, tot i re- 
afirmar-ne la impressió de profunda incoherencia interna, que fa difícil pen- 
sar-la com a un text autbnom, presenta nombrosos elements -tot i que no 
definitius- que, al contrari, donen pistes per a sospitar d'una ja inicial cohe- 
rencia de la Crbnica amb la resta de textos que formen la compilació, i, fins 
i tot, per pensar que aquests textos mai no van tenir existencia d a d a ,  sin6 
que van formar una unitat des del comencament. En efecte, com s'ha vist, 
uns capítols de la Crbnica s6n part integrant, i des del principi, de la CRF, i 
els fragments d'histbria local, sobretot eclesihtica, que podrien no tenir ca- 
buda a la CRF, tenen tanta poca coherencia textual, un cop aillats, que es fa 
queicom difícil veure'ls com autbnoms. D'altra banda aquests capítols d'his- 
tbria local, tant estructuraiment vinculats a la CRF, es fa dificil considerar- 
los fora de les GCB IV. 
És a dir, que hauríem de pensar, almenys per aquesta primera part de la 
Cdnica, que no van existir, d'entrada, una CRF, una C h i c a  de Sanr Pere i 
unes GCB IV compostes entre 1278 i 1283, i que poc temps després, sempre 
pel mateix torn d'anys, aquestes tres obres van ser fusionades en el Libre delr 
reys per part d'un anbnim compilador. Al contrari, sembla m& creible pen- 
sar que, en aquests anys, un anbnim historiador va agafar les GCB 11 i les va 
S. Tot i la evideiir iio coiiicid&iicia d'anys p c r b  la d p i a  A dara DCCCXLV!-, a I'acra de 
kindació del monesrir es remer a eregnantc Luduvico regi, tilio Carloiiix (Udina 1945: qj), es rracra, 
cvidcnrmcnr, de I.luís IV d'ulrramir fill de Cirlrs 111 rl Simple, i no pas de Carleinany i Lluir 1 el 
Piadós. Tanniateix, podria haver engendrar, o donar peu, a la rerrodaració, subretot'si I'exeniplar 
utiliaat portava una daració equivocada. 
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ampliar, canviant-li del tot de plantejament historiografic, integrant-hi ma- 
terial~ -genedbgics francs, llegendaris l o ~ &  i potser mitolbgics-, de diferent 
provinenga, que abans no havien tiiigut autbnoma existencia textual. 
Tanmateix, ara com ara, aquesta és encara un hipbtesi que fretura proves 
i demostracions, sobretot altres indicis -que de moment fdten- que vincu- 
lin estrictament la Crbnica amb les GCB 11, i aquesres amb la CRF, ja des 
del mateix projecte inicia. 
Ara, mentre la Crbnica de Sant Pere pasa directament a narrar els esdeve- 
niments relacionats amb la presa de Barcelona per pan &Al-Mansur -el qual, 
tanmateix, no és mai esmentar-, les compilacions, cap. [69], passen a les GCB 
IV -sense comengar un altre capítol i seguint el text del capítol [TI de la 
Crbnica de Sant Pere-, per narrar la llegenda de Guifr6 d'Arrih i del seu fill, 
Guifré el Pelós. Aauí. entre el text de GCB 11 i GCB IV oodem notar unes 
L .  
considerables diferencies. Veiem el text de les dues redaccions acarades: 
Del castell d'Arrii, que 6s en Caraluiiya, e.1 territori de Comflenr, cosra lo 
flum que és apelar Tet, era 1 cavaler, rich, bon d'armes e de gran conseyl, 
per nom En Guiffr6, al qual, per aquests bons aptes, e de molts altres que 
eren en ell, lo senyor rey de Franca dona-li lo coniptat de Barcelotia (GCB 11 
111, 11). 
E lo dir Lodovich, etnperador de Roma e rey de Ffranca, si dona la ciutat de 
Barcelona a 1 cavaller, rich hom e bO e valent d'armes [e de bon consellj, lo 
qual havia norn Giffré, e era senyor del castell $Aria, qui és en Cathalunya, 
$0 6s en lo terma de Conflent costa lo flum qui 6s appellar Ter. E per los 
bons abtes que en el1 eren, e per $0 com lo havia seguit en la conquesta de 
Barcelona, e li ayda a girar los sarrahins de la [erra, lo dit Lodovich rey de 
Ffranga lo amava molt, e per $0 dona-li lo comptat de Barcelona, en i'aiiy de 
nostre senyor Jhesuchrist DCCCXLIII ([69j).P 
Una primera consideració és evident: el text de GCB 11 és absolutament 
indeterminat. Es parla d'un rey de Franga sense anomenar -de fet es tracta 
de Carles 11 el Calb (840-877). fill de Lluís 1 el Piadós-, no es diu quan ocor- 
regueren els fets relatats, i són tamb6 forga generiques -1 seu valor- i inde- 
terminades les raons per I'atribució a Guifri de l'honor de Barcelona. Aixb 
9. Gairebe segur que es macta d'una caualitat, tanrnateix. aquel1 que de debb fou el pare de 
Guifré el I'elós, i rnodel de Gii i fd d'ArriA, el cornie Sunifred 1 d'urgell-Cerdanya, fou jusrarncnr 
comre de Barcelona-Narbona eiitrc el 844 i el 848. 
que importa a GCB, 1, 11 i 111, és la uobada d'un llinatge amb una terra, i que 
la seva possessió sigui heredidria, pero res interesa d'aixb que hi havia abans, 
de la hiitbria de la terra i de les raons que van permetre la uobada amb el Slinat- 
ge (vg. Cingolani 2006). Diferent 6s la perspectiva de les compilacions 
contingudes a O i S, i, dona, de les mateixes GCB 1V. Tal w m  és narrat a S, 
a aquest moment de trobada s'hi arriba, fins i tot, des dels orígens de la mo- 
narquia universal -puix la compilació comenqa parlant del primer rei que fou 
al món, Nembrot-, i segueix amb I'origen de Barcelona i dels reis frana. 
Al contrari, aquest capítol de les GCB IV, respecte al pard.le1 de GCB 11, 
és mes concret: dóna una data -tot i que equivocada-: el 843; el norn d'un 
rey, i el mateix conqueridor de la ciutat, Lluís el Piadós; i, finalment, uns 
motius molt precisos, i que justifiquen ulteriorment I'atribució a Guifré de 
I'honor-a rnés que per les seves virtuts-, puix havia participat en la conques- 
ta de la ciutat. D'aquesta manera, es forma un lligam Ibgic i necessari entre 
aquest capítol de les GCB IV i els precedents, que haurien de provenir de la 
CRF i de la Crbnica de Sant Pere. Es podria pensar que aquesta major 
interpenetració entre els diferents capítols, provinents de diverses obres, es 
deu al redactor del model de la wmpilació, de la qual en diferents moments, 
i de diferents manuscrits interpbsits, copiaren els copistes de O, S i M. Tan- 
mateix, pel que fa a altres parts de la compilació, aquest tipus de feina 
compactadora no es deixavewe -sinó amb maldestres intervencions del testi- 
moni úItim de la serie, S. Per aixb que he pogut comprovar, els compiladors 
es limiten a entrellay o juxtaposar els diferents textos que copien, sense crear 
lligams ni ponts entre ells. Com a molt, i 6s un cas excepcional, poden 
despla~ar algun episodi, com el del Bon Comte i I'Emperadriu d'Alemanya 
de Desclot, copiat al lloc que li pertany cronolbgicament, durant el regnat 
de Ramon Berenguer 111. 
D'altra banda, es pot fer el raonament contrari: la narració de la presa de la 
ciutat de Barcelona és funcional justament per a obviar la imprecisió i 
escassedat del relat de les GCB 11.1. donada I'absoluta mancanca de noticies 
a I'abast de l'anbnim cronista, que no disponia de les fonts franques, i per tal 
d'ampliar la seva narració, hi inclou el relat de les fundacions eclesiistiques i 
les explicacions toponomhtiques. Que aquest anbnim sigui directament 
vincular amb I'església de Sant Just i Pastor o amb el monestir de Sant Pere 
de les Puel.les, 6s impossible dir-ho. Perb, el medi de difusió, i de traducció, 

L'atac dels sarrahs a Barcelona, contra els quals iluitavictoriosament Guifré 
el Pelós, és, doncs, fixat al temps del regnat de Lotari, i és aleshores que <<en 
aquesta manera vench lo uimpdat de Barcelona de la senyoria del rey de Ffranp 
e emperador de Roma en l'any de Nostre Senyor DCCCLXXXV»I1 (1801). 
La narració segueix, aiternant reis de Fran~a i comtes catalans, fins arribar de 
nou a coincidir amb el text de la Crbnica de Sant Pere ( [98]) .  
La presa i saqueig de Barcelona I'estiu de I'any 985, és un moment de la 
histbria catalana valorar de maneres sovint fo rp  diferents, bé pels historia- 
d o r ~  antic bé pels moderns.12 De fet, ha deixat a la membria histbrica uns 
vestigis no gaire abundants i de controvertida interpretació, com es podrh 
comprovar també per l'analisi de les narracions objecte d'aquest esnidi. Sera 
adient procedir per pasos, extraent tota la informació possible de la Crbni- 
ca, I'estudi de la és el meu objectiu primari, abans de plantejar algunes 
conclusions de caire més general, relatives ai paper del record de la catbtrofe 
- - 
a la membria histbrica de-~atalunya. 
Abans &examinar el relat de la Crbnica de Sant Pere, indestriable de les 
GCB IV, és el c a  de veure com és narrar a les aitres tres redaccions de les 
Gesta Comimm el text corresponent a I'inici d'aquest capítol [6 ] ,  jaque, a 
més de donar-nos nous elements sobre el sistema de treball del redactor de 
les GCB IV, ens por proporcionar pistes per resoldre el problema plantejat, 
resuecte a I'autonomia. o no. dels textos entrellacats amb les GCB IV a les 
compilacions que les transmeten a formar el Libre deh rqs. 
Les GCB 1 són les més essencials i lacbniques: 
H u i u s  Borrelli coniiris temporibus civitas Barchinona a sarracenis capta e t  
devastata est, a n n o  Dominice incarnationis DCCCC~WO<""V~ ( G C B  1 [m 11). 
Tai com és donada la notícia no 6s cap cosa més que un annal -i sense 
tanta precisió cronolbgica-, com per exemple als Anmh de Sant Cugat «Amo 
Ir .  Aqiiesn datacib és molt menys imprecisa que dtres, puix Guifré fou comte d'urgell des 
del 870 i de Barcelona des del 878. 
12. El procés de revisi6 cririca carnengr pcr Zimmermanti 1989: 71-96 (la versi6 arigind és 
de ,980) t conrinuat a Salradi 1985, Feliu 1982 i Izeliu ,985: Carda 1984 és ple de dades interessants, 
pcrb es ressenteix -,a en el titol- d'un plaiirejaiiient superar, i presenta una lrcrura de les foiirs 
histuriogrbfiques superficial i confusa, tina +ida sintesi de gran equilib~i, i que posa els fecs en un 
cuntent més anipli a Sdrach 1997. 
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autem XXXDIo regni eius capta est et destructa a sarracenis Barchinona in era 
MaXXaIIIa, 110 nonas iulii, feria IIa, luna XIIIIa», o tal com 6s present a dife- 
rents series de la familia d'annals Rivipullenses: «Era MXXIII, anno 
DCCCCISIXXV. Capta h i t  Barchinona a Sarracenisn, aixi als Annalr de 
RipollZI, i també al Annali de RipollIi als Annalr de Roab 2. L'única diferen- 
cia -devastata en lloc de destructa-, troba plena correspondencia amb la ter- 
minologia de la documentació notarial (vg. Zimmermann 1989: 75). 
La versió intermedia ja mostra ampliacions, que no comporten major 
informació, sinó rnés elaboració retbrica: 
En Borrell renent los davant dits comtats de Barcclona e d'Urgell poderosanient 
e en pau, sarrayns vcngren a Barcelona, e desrruhiren [ora la terra e preseren 
la ciutar, e fo molt dura pesrilkncia, e a@ fo aniio Domini DCCCCLXV, 
per gracia e per volontat de Dku (GCB 11, [VIII, 11). 
Els pocs elements que afegeix el redactor de la versió intermedia, diria que 
no provenen del record histbric -aparenunent no n'hi havia mes del que és 
testirnoniat pels a n n a l s  sinó de la documentació notarial, gairebé I'única font 
contemporhia dels esdeveniments, i d'un caricter particular com va preci- 
sar Zirnrnermann. Per exemple, a un document del 17.10.987. es Ilegeix: «a 
sarracenis obsessa est Barchinona, et permittente Deo, irnpediente peccata 
nostra, capta est ab eis» (Fabrega 1995: doc. 172). A la tradició de les GCB 11, 
tanrnateix, entra un error cronolbgic, la datació al 965, que trobem repetit, 
i causa de problemes, a les GCB IV i a la Crbnica.13 
Aquestes ampliacions retbriques les augmenta la versió definitiva, fent 
mostra de com una versió s'encrusta damunt de la precedent, tornant a uti- 
liaar un document semblant al que havia fet servir el seu predecesor, sinó el 
mateix, puix ara 6s present la menció dels pecats:'4 
1 .  A tal punt que d Cronicó de Mmcard In noticia és dadoblada per ajusrar-la a la cronologia 
que li havia de resultar d'altres fonw, perquh, desprb d'haver iiarrat la presade la ciutat, datada al 976, 
és presenr un altre aiinal que diu: .De capcionr Bnrhinone f a~ taper  rhrirtianor. Anno Domini 
DCCCCLXXXV recuperata fuit civitas Barchinone per Batrallum eiindem et christianos, cc fueruiir 
indr expulsi narnreniio. D'aquesra manera tina ocupació molr breu es va traiuformar en una de vint m y ~ .  
'4. A iin momenr doiiar de la traiisniissi6 del tent I'esrnrnt als pecats no  va agradar i, com 
testimonien els mrs. CD, es va canviar eii «prediccis existentibusn. La matcina perspectiva 6s presenr, 
i de forma molr inés complexa en trrmes d'hisrhria de la salvació, a I'acta de dedicació de la Seu de 
Barcelona de 1058: ,<Hoc videns invidus hiimani gcncris iniinicus, suasir suis ininistris paganis ac 
Borrelliis igitur comes Barchinonae ac Vrgelli rexir per aliquod tempiis 
comitatus supradictos pacifice et quiete. Huius veto temporibus, peccatis 
exigentibus, Barchinona nobilissima ciuitas, heu pro dolor! a sarracenis 
deuasrata esr atque capta; facta fuit haec dira pestilentia anno iricarnationis 
dominicae DCCCCLXXXV (GCB 111, 28). 
Examinem ara el cornenqament del capftol[6] de la Crdnica: 
En Borrell tengué lo comtar de Barcelona e de Urgell poderosament e.n pau. 
Lo qual pres muller, e ague tres fills e iiua filla. Lo primer ague nom Ramon 
Borrell, lo segon hagué nom Bernat e lo ter$ hagué nom Ermengol, e la filla 
hagué nom Na Bonadona. 
E [a] cap de temps vengueren serrayns de Mallorcha, e de Tortosa. e de 
Leyda e de toca la terrü en la qiutat de Barcelona. E fou molt dura pestilencia 
e fam en aquel1 any. 
Em seinbla absolutament evident com aquest capltol germina del de les 
GCB 11: la primera frase és la mateixa; la segona 6s una anticipació del matri- 
rnoni i de la filiaci6 del cornte -en línia amb l'ordre expositiu seguir a la CRF- 
notícia que a GCB 11 era col~locada al final del capírol, amb un error afegit, 
ja que divideix un fill, 'Bernat Ermengou', en dos, i afegeix una filla, 
Bonadona.'5 La notícia segueix amplificant, puix es detalla la provinenp dels 
genkrics sarraym de GCB 11, sarraim que ara venen només de les regions prb- 
ximes, i ja no de Cbrdova. 
gentilibus ut prrsequcrrnrur er occiderenr fidelis Christi gladiis et mulris cruciatibus, er destnierenr 
ecclesias ram in urbibus qiiam in diis mundi partibus, quod ct facrum est in Barchinoncnsi civitate 
aiiciquis ceniporibus a barbaris Hispaniani intrantibos peccatis christiaiiorum exigentibus. Set 
Chrisrus, guaiuris peccarriceni iniserarus dirisrianwn plebem, excitavit Ludovicriin pium regein, 
qui expulsir hisinaelitican gentem et liberavir Barchinoiienseiii urbem. et chriscianis populus sic 
reparavic destrucnm Barchinonensis ecclesie sedem. Cumque idem reu morris persolvisset debita, 
ct volvenre muiidi roca veteriiosa cemporum perrraiisissenr secula, irerum proprer hoiiiiri"m pecara 
gens invduit pagana et capta est Barchinoiia et interfecti suiit habitatares eius et desrructa sanctuaria 
cc cum sacri o rd in i  minisrris rvcrsa sunt dtaria. Srr eriam Christus misereri paratus, predictim 
urbem posrea recuperavit fidclibus expulsis pcsriferis genrilibus» (ACB 3-4-2). 
17. L'error de Bonadona prr (Adalaida) Banafilla 4s present a gairebe rota la tiadició. Elr 
únics mss. a porrar el nom correcre són les copies de A, aixh Cs V, 1' i C. E~crivia Col1 (399,: 108, n. 
25) que el canvi de nom es devia a «algun coneutedor de la documenració relariva al mareix monesrirn, 
efcctivamcnr una glossi al margc de A dóna el nom exacre i $aquí el recullen les seve chpies. 
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Pero a la Crbnica, i a les GCB IV ja que aquesr capírol en forma part, tro- 
bem una altra variació, que només pot originar-se de la lli$ de GCB 11. GCB 
111 -i hem de creure que també I'original llati de GCB 11-, escrivia: ufacta 
fuit haec dira pestilentian. Pestibntia, té, evidentment el significat metafbric 
de 'calamitat, catistrofe' i no el literal de 'pesrilkncia, epidemia'. La traduc- 
ci6 de GCB 11 encara podia ser ambigua -«e fo molt dura pestilencia>,-, perb 
a la Crbnica trobem que pesrilkncia és interpretar en sentit literal i se li afe- 
geix <ie fam en aquel1 anyx.16 
Abans de treure conclusions, seguim amb I'analisi del capítol, i deixant de 
banda GCB 1 i 111, jaque no hi ha diferencies significatives, em concentraré 
sobre el text de GCB 11. A la Crbnica, i a GCB IV, trobem la primera men- 
ció de I'abadessa Madruv i de les conseaüencies de la devastació sobre el mo- 
nestir: «e presas totas las cartes et libres e roba e tot $0 que y trobaren dins lo 
monestir, e cremaren que no y remangueren sinó les parets,. Aquí també, el 
redactor, com ja suggeria Col1 (1991: I O ~ ) ,  fa possiblement servir la docu- 
mentaci6 notarial, puix aI'acta de restabliment del monestir del 31.1z.991 es 
diu: «Et quod inde evasit asportarunt: manubia praediorum, instrumenta 
quoque cartarum ac diversa volumina librorum, partem consupsere igni, 
partim deportavere suam ad terrama (Abadal 1926-52: I,72). 
A seguir, a GCB 11 trobem: 
E.N Borrell. cornte davaot dit, ahut secors e ajuda de sos amics, ahonradamenr 
gira tots los sarrayns de la ciutat, e de rota la sua terra e de sos vehins, e 
cohri poderosameiir la ciutat e rota la terra (GCB 11, [VIII, 11). 
També en aquest cas, és evident que el text de la Crbnica surt del de les 
GCB 11 amb minims canvis, necessaris a les ampliacions de la narració, com 
ara I'esment a Mallorca: 
Et per engeny e per voluntar de Dgu, En Borrell, comta de Barcelona dernunr 
dit, agur ajuda e socors de sos aniichs, e [alionradainent] gitaren los sarrayns 
de la ciurat de Barcelona. E los sarrayns de Mailorcha se reculliren ab la 
16. 'Pcstilkncia e km'  Cs tipic i formular a la Biblia, per rxernple 2 Par 20 9, Jerem zg 18 i 32 
24, Ezech 4 zi, Manh 24 7 i Li~c  11 Ir. Aixb no vol dir qiie la rirzin #Al-Mansur i 1% dcstruccib que 
wusi no provocaren fam, perh cap fonr, ni docurnen~al, eii fa rneiicib, i aixb que irnparc.a ara no ér 
jutjar la credibilitar de la informació, sin6 el seu origen. 
presa que havien feta e se ~i'anaren. E los serrayns aitres gitaren del veynat e 
del territori encalsant, si que foren en un lloch qui s'appella Rovirans, qui és 
en Valles. 
És tot igual fins que, al moment que els sarrains arriben al veynat, la his- 
tbria canvia. Perquk, mentre les GCB 11 deixen viure el comte Borrell encara 
uns anys, fins el 992, d'acord amb la cronologia, al ontrari les GCB IV, i 
doncs la Crbnica, el fan morir ara: 
E lo dit conira Borrell agué gran batalla ab los serrayns, si quc.l comta 
Borrell e bé D' cavallers moriren aquí, meiiys de la altra gent qui aquí 
romangueren morts. E los alrres cavallers qiii romangiieren vius e son fill, 
En R~inoi i  Borrell, tornaren-se'n a la ~ i u r a t  de Barqclona. 
E en aquell die fo presa la ciutat de Barqeloiia, qo 6s lo primer die de julio1 
en l'any de Nostre Senyor DCCCCLXXV. 
Aquí, el redactor de la Crbnica, cap. [7], ¡/o el de les GCB IV, acull la Ile- 
genda de la mort del comte i dels cinc-cenrs cavallers que anaven amb ell, els 
caps dels quals foren Ilencats amb una bassetja a la placa davant I'església de 
Sant Just i Pastor, i el lloc des d'on Ilenqaren els caps va pendre el nom de 
I'arma que feren senrir els sarrains. En la seva forma escrita és, possiblement, 
una llegenda nova en aquell moment, perquk 6s documentada per primer 
cop als Annah de Barcelona de 1.270 i a la Cronica Comunia, acabats cap al 
1270, i en versi6 catalana -molt propera, com assenyalava Coll, al text de la 
Crbnica- als Annah de Barcelona de 1291 i de 1298, i al Cronird de Mascard: 
Aniio Domini DCCCCLXXXV, kalendas iulii, regnanre Lotario rege 
Franchorum, h i t  obcessa civitas Barchinone a paganis, et fuerunt interfecti 
quingenti milites cum Borrello comire in Vallense, in loco qui dicitur 
Kiiviranus, et eorum capita adduxerunr apud Barchinona, er cum fundihulo 
proiecerunt in platea ante ecclesiam Sanctorum Iusri et Pastoris. Et eadem 
die capta hiic civitas (Cronica Comunia). 
Anno DCCCWO(V, kaleiidas iulii, regnant Lotari rey deis Franceses ffo 
aseyada la ciutat de Barcelona de pagans, et foren morts D cavalers ab En 
Borrell comte en Vales, en lo loch dit Rovilans. E los lurs caps aportaren en 
Barcelona, et per baceya gitaren-los en la plaza davant I'esgleya de Senr Just 
et de Seiir Pastor. E aquel dia matex ffo presa la ciutat (Annah de Barcelona 
de 1291). 
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Hi ha un element que demostra que la noticia és incorporada a la Crbnica 
de Sant Pere directament dels annals -i no és la Crbnica que els precedeix, 
com pensava Coli (1991: 104)- i que el text de la Crbnica, i de les GCB IV, 
transforma en prohnditat l'annal.17 Als annals, els sarrains derroten el com- 
te Borrell, d'acord amb com podem reconstruir la histbria gricies sobretot a 
les fonts irabs, només introduint que el comte hi mor a la batalla. A conse- 
qükncia d'aquesta victbria els irabs posen setge a la ciutat,18 i llencen els caps 
dels morts a I'interior de les fortificacions, per minar la moral i la resistencia 
dels defensors. Aleshores .aquel dia marex ffo presa la ciutatn pels sarrains. 
La Crbnica, al contrari, diu que els invasors van conquerir la ciutat i la 
devastaren, pero la intervenció del comte Borreli, i dels seus aliats, aconseguí 
alliberar-la. En una successiva batalla a Rovirans, amb una part de l'exkrcit 
invasor, el comte mor amb cinc-cents cavallers. Perb el seu fill, Ramon Bor- 
rell, i els altres van poder tornar dins la ciutat. 1 és ara que els sarrains, que 
encara quedaven pel territori, van Ilanw els caps dels morts a I'interior de la 
ciutat en un gest d'escarni. És a dir, que I'autor de la Crbnica, o de les GCB 
IV, ampliant el text de l'annal, modifica radicalment la situació. A la Crbni- 
ca, doncs, la derrota de Rovirans és sense greu conseqüencies, a part la mort 
del comte, perquk el dia mateix de la batalla -i la frase dels annals es queda 
encrustada i canvia de significat- la ciutat fou presa. Perb pels catalans que la 
reconqueriren, no pas pels sarrains. Aquí acaba el capítol -i es repres el text 
de GCB 11- amb la notació dels anys de regnat del comte Borrell. 
Aixb que interessa és veure com es forma aquesta Ilegenda. 0, millor, com 
es pogué formar, ja que hi ha una serie d'elements i dades que es poden c i m  
que, tot i així, no permeten d'aclarir totes les fases de I'elaboració 
(pseudo) histbrica. 
Un primer element, queja havia notat Coll (1990: 23), 6s que hi ha un 
passatge d'atribucions -difícil d'explicar- entre els comtes Guifré 1 el Pelós 
i Borrell. Fou Guifrk 1, i no Borrell, qui morl en batalla contra els sarrai'ns, 
1'11 d'agost del 897 (vg. Bramon zooo: 238-z~o), tot i així la tradició 
rivipullense -malgrat la presencia de la tumba del comte en aquel1 cenobi- 
17. La dataciij a 1'1 de julial, k a l t m h  iulii, 6s presenr a difeienrs documenrs, eiirre aquesrs a 
uns cinrs mes avall. 
18. La ciiirat era defensada  el vescomte de Barcelona Udalard,  el de Girona Guanddgaud 
i l'ardiaca Arnulf, no nomenars, vg. Abadal ,983: jqj. 
el confon amb el fill, Guifré 11, i el fa morir el 912 (Abadal 1989: 189-190 i 
Benet 1988: 59). Mentre fou Borrell, i no Guifré 1, qui es trobi a lluitar con- 
tra els sarrains que I'atacaven, sense poder comptar amb la demanada ajuda 
del rei Franc. Al moment de transferir la lluita en solitari a Guifré, per anti- 
cipar l'explicació de la possessió Uiure i heredithria del comtat, i de canviat la 
parella Guifré 1-Guifré 11 en Guifré d'hrii-Guifré 1 (vg. Col1 1990: 22-23), 
quedava a disposició la mort en batalla, ata atribuida a Borrell." 
També de la documentació notarial -de la qual hem vist que els diferents 
redactors de les GCB van prendre llurs material* resultava que el comte avia 
lluitat contra els invasors, i es possible que aixb generés confusió. Dos docu- 
ments citats per Zimmermann, un de1 17.10.987 i un altre sense data, diuen 
que: ,<ibidem mortui uel capti sunt omnes habitantibus de eadem ciuitate 
uel de eiusdem comitatu, qui ibidem introierant per iussionem de dompno 
Borrello comite, ad custodiendum uel ad defendehdum eamn (Fabrega 1995. 
doc. 172 i Zimmermann 1989: 196, n. 49). D'altra banda, es podria pensar 
que, la mort de Borrell, fos un invent puntual i recent, transmks per un cert 
número de textos tots estrictament vinculats. 
Tanmateix, aquella que, fins no fa gaire temps, podia ser interpretada sen- 
zillament com una llegenda uoba aigunes confirmacions a les fonts irabs. 
Ibn Al-Kardabus per exemple -historiador de la segona meitat del segle XII, 
primera meitat del segle XII-, escriu que Al-Mansur va conquerir la ciutat i 
.mata el seu re¡ Borrelln (vg. Sánchez 1985: 43, Sánchez 1991: 301, i Bramon 
2000: 334). 
Tambi el fet de llenpr caps dels enemics derrotats troba correspondencia 
als historiadors irabs. És l'anbnim autor del Dikr bilzdal-Andalw, text del 
segle xv, que explica que Al-Mansur, un cop posat setge a la ciutat: «hi instal.li 
almanjanecs que tiraven caps de cristians en lloc de pedres. Cada dias'hi Ilen- 
Gaven mil caps fins que s'empari [de la ciutat] perla forcan (Bramon 2000: 
338, vg. també Sáncha 1985: 44 i 1991: 301). 
El testirnoni dels historiadors hrabs planteja dos problemes: en primer lloc, 
la fiabilitat de llur informació; en segon lloc, les vies de rransmissió o man- 
teniment de la membria. 1 per aquests dos aspectes hem de diferenciar, és 
dar, el valor de les dues notícies. Segons Manuel Sáncha els relats que varis 
historiadors irabs fan de les campanyes &Al-Mansur es remunten en bona 
ip.  Sobre roca qucsra problemirica vg. els cornenrnris a I'edició de GCBCI. 
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mesura a I'obra, avui perduda, d'Ibn Hayyan, autor gairebé contemporani 
(98718-1o76), així que són noticies antigues i de primera mi. 
Perb, com he dit, hem de diferenciar. Ibn Al-Kardabus, possiblement, no 
depen d'Ibn Hayyam, i la seva informació, a mes, és desmentida pel fet que 
sabem per segur que el comte Borrell visqué fins el 992. Antiga o no la seva 
font d'informació, la noticia és el producte &un error o d'una confusió, així 
com la notícia dels annals catalans, i no serveix, ni remotarnent, per intentar 
aclarir I'origen d'aquesta.20 Tot i així, més endavant formularé una hipbtesi 
que pot contribuir a aclarir el cas. 
Diferent el valor de la notícia del llen~ament dels caps dels morts dins de 
la ciutat, puix el Dikr, tot i molt tarda, sí que depen d'Ibn Hayyan. En aquest 
cas, doncs, la informació pot ser considerada com a fiable. El problema que 
planteja, doncs, és de com es podia haver transmks la membria dels fets a 
tres segles de distancia, i només en un grup reduit de textos. És ardu donar 
respostes, i ens hem de limitar a formular hipbtesis. Es pot creure que va 
perdurar com a membria toponomhtica, lligada al nom del carrer de Bassea, 
explicació que, tanmateix, no dóna compte del tarda i limitar grup de textos 
que en parlen. Tambe es podria creure -i em sembla més probable- que el 
fet fos recordat al preimbul d'algun document, d'on hem vist que provenen 
bona part de les notícies relatives a I'esdeveniment a disposició dels cronistes 
i annaliites catalans de la segona meitat del segle XII, i que d'aquí l'hagi treta 
el redactor de I'annal que és a I'origen de la cadena. 
Finalment, tot i que no contribueix gaire a aclarir, s'ha de considerar un 
aiue testimoni, al fi de poder copsar el trajecte que va permetre de conservar 
la membria, o de recuperar-la, del Ilensament dels caps dels cristians derro- 
tats a I'interior de la ciutat. Pere Tomic, i Gabriel Turell amb ell, narren la 
mateixa historia, perb amb variants i notablemenr ampliada: 
se levaren tots los sarrahins que eran prks la frontera de sos comtats contra 
lo dit comre Borrell, e lavors los dits sarrahins li feyan de grans darnpnatges 
en la sua terra, e lo coiiite, vaent los grans dans que pcr los moros havian 
rebuts e tots jorns rebia, hisqui iin jorn de la ciutar de Bargeloiia per haver 
20. 1.3 confurid que es podia engendrar en aquesrr casos pudia ser cunsistrnt; es vrgin. per 
excmple, les diferenrs noticies que corrien del desen~olu~irnent de la batalla de Santa Maria d'Agosr, 
en que es parlava del ferliieiit i idhuhuc de la iiiorc del rei Pcrc 11, o cls difercnts rnomenrs i emplapments 
dc  la mort dcl rci Fclip 111 cl 1285, "p. Cingolani 2006: cap. 19. 
b a d a  ab lo sarrahins, la qual baralla fa en Vallks, en un qui és ap[e]lat de 
Marabous, aprés lo casrell de Moncada. La qual batalla los nioros gonyaren al 
dit coinre, en qu6.s perderen D cavallés. E aprés los dirs nioros anaren inetre 
siti en la ciiirar de Barselona, hon lo comre Borrell era, e corn los moros aprés 
estanr sobre lo siri prenperan los caps de tots los cavallers qui eran rnorts en 
la batalla e trameteran-los al comre ab un enginy dins la ciutar. E lo comre féu 
ajustar los caps dels cavallers dessús dirs e féu-los soterrar ab gran honor al 
sernentiri drls rnirtirs qiii és en la sglésia de Saiict Juit (F. 27r-v). 
La histbria és Ilarga, i segueix amb el comte que es refugia a Manr'esa i &allí 
surt per ailiberar la ciutat. A part la diferencia de localització, entre'Ro7ovirans 
i Matabous -que és on es vol que Guillem Ramon de Montcada mates 
Berenguer de Vilademuls al 1193-, 6s Tomic que decideix de no fer morir 
Borrell, perque en sap més i li convé per confeccionar una historia més bo- 
nica? O és la tradició de annals/GCB IV que, al contrari, n'inventa la mort, 
en benefici d'una obra alliberadora i reparadora del seu fill, Ramon Borrell? 
M'és impossible dir-ho, només queda el dubte. 
Pero hi ha aiguns elements qui  es poden precisar. Les dues versions tenen 
un primer punt en comú en definir la provinenca dels enemics: ja no es parla 
de la poderosa armada cordovesa 8.41-Mansur, sinó que es tracta dels sarra- 
ins propers, bé els de la frontera, bé els de Tortosa, Mallorca i Lleida -i Ilui- 
tant contra els de Lleida va morir justament Guifré 1. Siguin quines siguin 
les fonts de Tomic -imaginació, segurament; memoria, poc probable; ai- 
gun annal semblant ais citats, més raonable; documentació notarial, pot~er-~' 
el seu relat coincideix, en els seus tres m& essencials, a com podem reconstruir 
els esdeveniments en establir que, arran de la derrota, el comte féu defensar 
la ciutat i es retira, lluny de Barcelona, per poder organitzar la resistencia. 
L'aitre element comú a les narracions de Tornic i dels annals/GCB IV és 
el fet de precisar el número de morts, cinc-cents, i que llurs caps foren Ilan- 
Fats dins la ciutat, detall aquest de llegenda etimologica local, que explica 
així l'origen del carrer de Basea, de la qual, corn ja he dit, és difícil aclarir les 
vies de conservació. Tanmateix, no podríem pensar que creure a la mort de 
21. S h a  de trnir cn compre que les incursioiis d'Al-Mansur forcn m6s d'una. A banda de la de 
985, I'úiiica que arriba a posar serge a l a  ciunr, i a conquerir-la, Al-Minsur j i  s'havia dirigit contra 
Catalunya, arribant al pla de Barcelona, al 978, al 982 i al 984, mcntrc al 999 va desrriiir jiinramenr 
Manresx, vg. Hener ,988: 93-119. 
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Borrell en batalla fos un error de comprensió, més que un error voluntari, o 
una transformació! Tomic escriu que: .La qual batalla los moros gonyaren 
al dit comte, en qu6.s perderen D cavallés». Hauríem de pensar que el text 
origen d'eii i dels annals fos quelcom semblant: (duerunt interfecti quingenti 
milites [qui erant] cum Borrello comite.? 1, un cop caiguda l'especificació, 
es va pensar que hi morís el mateix B ~ r r e l l ? ~ ~  
Són hipbtesis difícils de demostrar, i com a tals han de quedar, pero no 
del tot sense alguna plausibilitat. No seria aquest el primer error de com- 
prensió d'un text que crea una notícia falsa, puix ja n'hem vist més d'un. 
Aixb que em sembla prou ferm 6s que, a un moment donar -diria cap a 
mitjan segle =SI- es va elaborar la llegenda de la batalla de Rovirans amb la 
mort dels cinc-mnts c a d e r s  per explicar el topbnim de Basea; que poc abans 
de 1270 -porser a causa d'un error- en ésser inserida la notícia en una serie 
d'annals, la participació en la batalla del comte Borrell va ser transformada 
en la seva mort; i, finalment, que, entre 1276-1283, aquesta llegenda va ser 
ulteriorment transformada al moment de ser englobada a la refondició de 
les GCB IV. 
El capítol següent, el [S], molt breu, que parla de l'elecció de la nova aba- 
dessa i de la restauració dels dominis del monestir, diria que 6s construi't a 
partir de laja citada acta del 31 de desembre de 99s. 
Finalment, la Cdnica acaba amb un iiarg capítol, el [9], en que es mnta la 
histbria de l'abadessa Madruy, reptada pels sarraxns de Mallorca, rescatada 
per un seu parent i que, al seu retorn, ajuda a recuperar, gricies a la memoria, 
les possessions del monestir de les quals s'havia perdut la documentació. 
Impossible desentrellar-ne l'origen, tanmateix ha d'estar fundada sobre la 
membria d'alguna monja reptada i rescatada, com molts altres, després de la 
presa de la ciutat, i replica una situació que es presenta més d'un cop, en els 
anys següents a la incursió sarra'ina, a causa de la crema de molta 
documentació.z3 Zimmermann cita molts d'aquests casos (1989: 76, vg. tam- 
bé Rovira 1980 i Catala 1984: 48-58), i també de ciutadans fets presoners i 
22. Aquesta hiphresi em ve ara confirmada pel rrsrimoni del F l o ~  mmldi, gran compilació 
hisrbrica de c. 1407. L'anbiiim narra dues batalles csdevingudcs a Rivals (= Rovirans); la primera (E 
2 8 2 ~ )  Borre11 acaba per guayar-la ainb greus pkrdues i recupera la ciutat; uiia segona batalla a l  
mateix emplagamenr (f. 2Rqzr) c6 el mateix descabdrllament de la d r  GCB IV. 
23. Col1 (iggr: iog) documenta una monja de nam Erminrriiir encre el 989 i el 993; mentre 
Udiiia (1945: izo) en fa I'abadessa per I'aiiy 985, no se, perb, sobre quines foiim. 
dels quals s'ignorava el destí, entre el quals hi ha, per exemple, una dona de 
nom Matrona presonera a Cbrdova (1989: 196, n. 41). 
Es por reportar per complet un document que, tant Zimmermann com 
Catala, citen només parcialment, pel seu interés narratiu i com a mostra, 
també, de les relauons amb el món musulma. Es tracta de I'adveració sacra- 
mental del testament d'un tal Rarnió, feta el 4 de desembre del 985, el qual: 
et cum hec omnia ordinavit pergir Corduba ibi ambuiabat, postea inde reversus 
vixit aniios, et sua voluntate nunquam mutavir iieque per testes iieque per 
ordinem scripture. Et cum ipsa voluntate intravit ad custodieiidum Barcliinoiia 
civitas cum aliis ceteris cornorantibus eodem comitatu eodern tempore obse- 
sa est a sarracenis, et apprehensa est VI11 idus iulii, si ibidem intcrfccrus fuit 
ita niaiiear sicut iiie iniuncxit, ve1 lex precepit, er si viws exitide ductus h i t  in 
captivirate et postra suam voluntate mutaverir er secundum legcm ordinaverit, 
sicut Domino placuerir, ira fiar (Rius 1945.47: 1, doc. 171). 
A banda d'aixb, hi ha una consideració que em sembla s'ha de fer. Aií 
com hem vist pel que feia a la conquesta de la ciutat per part de Lluís el Piadós, 
ara també, en ocasió de la presa de Barcelona per pan &Al-Mansur, la invenció 
-més que membria histbrica-, no és dirigida a ampliar exactament el fet 
histbric, que es voldria important i determinant per a la constitució d'una 
membria i consciencia comunes, gairebé 'nacionals'. Al contrari, I'esdeveni- 
ment és com una excusa per poder narrar una anecdota local i jurídica. 
Ja Zimmermann s'havia encarregat de redimensionar la importancia 'trans- 
cendent' que la historiografia havia atribuyt a la presa de Barcelona de 985, 
en tant que desgracia que mar& un definitiu moment de no retornen el camí 
cap a la plena i autbnoma soberania. Zimmermann distingia com dues fases 
en la fixació histbrica de I'esdeveniment: una exclusivament documental, tal 
com resulta de molta documentació del mig segle posterior a I'esdeveniment. 
1 una altra més prbpiament histbrica, amb la inserció de I'annal de la con- 
questa en nombroses series d'annals. En especial donava importancia.a I'in- 
serció de I'annal als Anmls de Ripoll I, i destacava la seva posició inicial al 
Cronicon Barchinonense I.24 
24. S'hadr dir, tanrnarrix, que el Cronicon BarchinonenreIno cxistein. De frt no és cap altra 
cosa que els Annali de Barcelonn de ijn, conegurs corn Croniron Bnrchinonenie 11, que  el primer 
editor, I'Achery, va-reordenar cronolbgicarnenc. Al rnornent de ser piiblicades per Flórez les diies 
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Ara no és I'ocasió per poder tornar a analiaar detingudament la qüestió, 
sobretot pel que fa a la importancia hi~torio~rafica de l'esdeveniment, idea 
aquesta que, diria, s'ha de revisar, més enllh del ja fet per Zimmermann, tal 
com deia Bisson i deixava entendre Salrach.25 A l'estat actual dels estudis so- 
bre els annals catalans -amb edicions antigues, en uns casos, i molts inedits- 
és difícil a vegades, i arriscat, emetre judicis. A més, qualsevol lectura dels 
Annah de RipollI sense una comparació amb els Annals de RpollII és for~o- 
sament limitada, encara més si es vol arribar a conclusions de caticter general 
a partir de pocs elements, com és el cas de I'interpretació de Zimmermann, 
i no se'n fa una lectura rnés global, com van fer Bisson i Salrach. 
Per tal de donar un mínirn context a les observacions de Zimmermann 
s'ha de dir que, pel que fa les series annalístiques de la família de Ripoll, i en 
especial els Annalr de Ripoll I i II, aquesces són sobretotot centrades en els 
aspectes del poder, amb la consigna dels bbits i Ics successions de comtes i 
reis -i amb una més marcada dimensi6 peninsular als Annah de RipolllI-, i 
de la guerra, amb el record de nombroses batalles i conquestes. 
skries, aquesr no es va adonar que veiiien del matein inaiiuscrit i, doiics, ercn cl inatcix text anib 
altra prerenrsció. Des de aleshores s'ha cregut en I'rnistl.ncia de dos series d'aniials pricticanient 
iguals. 
25. Bisson escrivia que .ir is dificrilt [o derccr in chis anal a i y  rccognirion ofn turning paint. 
(iyqo: 288). Zimmrrmann (1989: 87 i 1981: 56) esnielirava tambk, com a torr que dóna especial 
relleu n I'esdevenimenr, elsAnnaLdeRo& I Prrb Salrach a i'analisi dels Annah deRipollI, tor i citar 
Zimnierinaiin, fa tina Iccrura diferent, i malr més orginica, de la skrie, i ueu I'annal, junrament ariib 
uns altres d'argorneni caroliiigi, coi" un inomenr eii qub iics mnca una erapa hisrhriw i se n'encera 
un'iltia (...) amh uns inrerrrsos histuriogrdfics distiiits>i (i9gy: zz), ineiitre iio fa mciició de In 
intcrprcració relariw als Annali de Roda I (1995: 27). L'exmrn drls Annah de Ripoll II coiitiriiia, a 
graris trets, la lectura de Sdrach, i de Bisson, puix I'annal de la conquesra no destaca, al conrrari 6s 
integrar rn un gmp d'annals anib noticies caroliiigies i comtals, tors copiats pr la mateixa mh. I..'annal 
és presenr rnmbé -i semhla haver-se escapar als mrus predrcrssors a la Cdnica d A h d  renovada. La 
seva presencia 4s molr sinificariw perque, a conclaure la hieu crbnici. i'autor insereix una curta 
serie d'annals, molt propers als Arinnh de Ripoll 11, sobrerot ccntrars en hbits del comtat i dibcesi 
d'Urgell i noticies d 'hagd.  El primer aniial és el de la mort de Carlemany, menrre el segan és 
jurament el de la presa dc la ciutat: «Anrio D C C C C W  capta esr Barchinotia,, (Abadal 1915: 
26). Ern sembla evidenr que cap al ,154, a quan rrmurita la crbnica, a la Ribagorca el record dc 
I'erdeveiiimenr 6s només cronolbgic, piiix ni s'esmenra qui va prendrr la ciutat. D'altra banda al 
jutgr Bonsom, a primers del segle xi, a pocs aiiys dcls fcrs, no li va semhlar rignificarius inaerir el 
rrcord a la srva llista de reis Francs, al coiirrari del quc fari, c l  copista dels Annnlr de Sant Cugat, 
gairehé dos segles mes tard. 
Molt més difícil és, de moment, apreciar el significat de les shies d'annals 
de la familia Barcinonense: bona part dels seus testimonis encara són inkdits, 
i falten estudis, com els de Bisson i Salrach relatius a Ripoll. Les series de la 
familia Barcinoneme presenten, a més, un aspecte prou confús del punt de 
vista de I'ordinament cronolbgic, element que, a I'estat actual dels estudis, 
no permet d'atribuir especial significat a la posició d'un annal, aMcom vol- 
dria Zimmermann, a falta d'una analisi global dels temps i les formes de I'or- 
ganirzació de les diverses series. Aixb que es pot dir és que, els annals d'aquesta 
familia, són més centrats en una dimensió local -no tant política-, i també 
s'ha de destacar que als annals antics no hi ha gaire notícies sobre Barcelona 
ab&s del segle XIII. Així que, un cop mantingut I'annal de la conquesta de 
801 a comencar el llistat de reis Francs, l'altra, i única, noticia relativa a la 
ciutat era aquesta dels fets del 785, seguida a molta distancia de la de la mort 
de sant Oleguer, bisbe de Barcelona -que és I'annal que inicia els Annals de 
Barcelona derjrr. En segon Iloc, s'ha de dir que les series d'annals de la famflia 
Barcinoneme solen acompanyar reculls jurídics, de constitucions o de privi- 
legis, de tal manera que s'han de veure, sobretot, com un supon cronolbgic 
a la lectura de la documentació present al manuscrit. 
Vull aturar-me breument, ara, sobre el primer aspecte suara esmentat, el 
de la presencia del record del saqueig, amb les morts i destmccions que com- 
porta, tal com és present a la documentació. 
Zimmermann deia, i de manera molt clara, que: (J'evocació del drama de 
985 a la nostra documentació apareix lligada sistemiticament amb le:$ seves 
implicacions jurídiques i notarialsn (1989: 78-79). Arnés, notava com, mal- 
grat I'aparent intensitat dramitica de moltes mencions i al.lusions, aquestes 
es trobaven repetides d'un document a I'altre, amb l'aplicació &una mena 
de fórmules, i afegeix que «la fi de I'evocació coincideix amb el punt mes alt 
de la intensitat dramhtica per deplorar la perdua dels documents notarialsa 
(1985: 54). A aquest propbsit, em sembla que es poden afegir unes altres 
consideracions relatives a la pressuposada importancia collectiva de l'esdeve- 
niment, i anar encara un poc més enlli en la valoració de l'aspecte retbric, i 
doncs historiografic, de les notícies proporcionades pels preimbuls. : 
Zimmermann en troba esments a uns quaranta documents, datables en- 
tre el 985 i el 1033 -pero s'ha de recordar també I'acta de dedicació de la Seu 
de Barcelon de 1058 citada més amunt. Tanmateix, senzillament fullejant 
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els reculls documentais esmentats, i sense entrar massa en details, de seguida 
resulta evident com és un percentatge mfnim de documents en quk es tro- 
ben aquestes mencions, molt lligades a uns, i no massa, casos molt concrets 
i prictics de pkrdua -verdadera o presumida?- de la documentació a causa 
dels incendis, dels quals no hi ha proves arqueolbgiques, i les destruccions. 
A mes, respecte als casos de documents, citats per Zimmermann, de més 
dramatisme en I'evocació del drama, s'ha de dir que i'amplitud descriptiva 
que insisteix en aquest dramatisme és directament proporcional al detallis- 
me jurídic amb el qual és expressat el cas en qüestió. Es podria dir que el 
plaer retbric de I'explicaci6 notarial del cas atreu amb si un para1,lel plaer re- 
tbric en fer més complexa, i dramatia, la descripció d e l ~  esdeveniments que 
el causaren. La lectura directa, i completa -no limitada a la notícia historia-, 
del preimbul d'alguns d'aquests documents, diria que ho mostra amb prou 
daredat. Per exemple a un del 10 &octubre del 987 -citar només parcial- 
ment per Zimmermann- trobem: 
Annus Domini DCCCCW(XVI,  imperante Leuthario XXXI anno, die 
kalendas iulii, 1111 feria, a sarracenis obsessa est Barchinona et, permittente 
Deo, impediente peccata nostra, capta cst ab eis in eadem mense, 11 nonas, 
et ibidem mortui uel capri sunt oinnes habirantibus de eadem ciuitate uel de 
eiusdem comitatu, qui ibidem introierant per iussionem de dompno Borrello 
comite, ad custodicndum uel defendendum eam; et ibidem periir omnem 
substanciam eorum, qiiicquid ibidem congregauerant, tam libris quam 
preceptus regalis uel cunctis illorum scripturis oinnibusque modis coiifectis, 
per quas retinebanr cunctis eonim dodibiis uel possessionib~is inter eos et 
pre[celdentes eorum parentibus C C  anni er arnplius; inter quas perdite 
fueriinr scripturas de quadam horno nomine Adam et de uxor sua nomine 
Dulcidia. Vnde predicta Dulcidia ucnit et petiuit consultu ad iudice Aururio 
quid de eorum scripturis agere potuisset; vilde meminiti iiidice interrogauit 
eam si potebat exinde testes habere qui ipsas scripturai se dicant audire uel 
uidcre; vnde prenotata femiiia prolata est exinde testes qiii eas uideriint uel 
audierunt, id sunt: Daniel, Bellido et Pasquale (Fibrega 1995: doc. 172). 
1 el mateix podem retrobar en un altre de poc posterior, del 17 de novem- 
bre del 994: 
Annus Domini DCCCC""" LXXX""" v""', die kalendas iiilii, processi 
hismaeliti in prelio contra gentes, anno XXXDI regnante Francorum rege 
Lautario, uenerunt usque ad Barchinona. Qui, omneni rerram deiiasraiites, 
prendiderunt ac depopulauerunt totam Barchinonam, succenderuntque in 
ea magno incendio ira ut congregara integerrime consumerent; et quod 
euasit predonum tnanibus asporrarutir; instrumenta quoque cartarurn ac 
uolumina librorum, partern consumpserunt igni, partem ad suam terram 
deportauerunt. Inter quos etiam depcrierunr cartulae de Chindeleua femina 
uxor Blandiiii condain filiisqiie suis, quas tiec posrea itiueniri eas potiiir iiec 
preualuit pro nimia pressura. Propterea, suffragante diuina clernentia, 
sanctorum Patrum opem opitulante, consultu iudicum suffragante, et ne 
iniuste deperear quod perire non debet, et sustineat danina qui per multa 
ingenia uel desudarione captando profligauit longa per tempora, in medio 
huius textui sentencie legi gotice locurn damus que pro ad recuperandas 
pcrdiras scripruras data et confirniata maiiet iii libro scilicer gotico, libro 
videlicet VIL, titulo V, capitula 11 (Fibrega 1995: doc. 261). 
En el cas del plet de Dulcídia, a més, es fa menció de documents que re- 
muntaven a «CC anni et ampliusn, és a dir en plena epoca d'ocupacib irab 
de la ciutat. És veritat, o és una aitra ampliacib retorica, que fa rnostra d'un 
sentit de la cronologia prou aproximatiu? Seria com un grandiloquentapro- 
fitar-se de la situació? Hi  ha un aitre document, aquest m& tarda,delz6 de 
julio1 del 1012, que m'ho fa pensar. En aquest, Guitart, abat de Sant Cugat, 
fins i tot evoca els dos esdeveniments cardenals de la historia de la ciutat, la 
presa del 801 i la de 985 -a% com era el cas a l'acta de dedicació de la Seu de 
Barcelona: 
Noturn facimus omnibus hominibus fidei catholicc famulantibus qualirer 
inventum est nobis et siiccessoribus iiosrris olim decedentibus prediolum 
antiquitate [temlporum solitudinis reversum quem domnus Ludovicus rex, 
filius qd. Karoli imperatoris, quando liberavit Barchiiiona civitate ad nefan- 
da sarracenoruiii contuberiiia [prelegavit] atque precepit in suum preceptum 
ad cenobium prelibatum; postea remansit incultum absque habitarore et 
sine culrore ve1 absque cuiiisque vocis humane, eo qiiod propedictvr [graviter] 
fuit de iiicursioiie prave getitis atqiie sevissima hismaelitiw. [multitudoJ cum 
eorum sphdangis [tum occursio] assidua quern absque intermissione pugna 
atque prelia exercuerant adversus munitiones ve1 castella chrisrianoruin que 
siinr condirectas in marchias prefate Barchinone linde intrabant], prout 
supra retulirnus, et inde tenebant. Et ob hanc causam fuir eidem locus 
plusquam [rrecenrorum numerum] an[norum] h[eremtis], non ad alirer iitilis 
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nisi ad  pascua honagrorum atqiie cervorum ceterumque pecudum 
a[nimai]iuni (Kius 1945-47: 11, doc. 449). 
El terreny del qual es parla havia estat en possessió del monestir des de 
l'alliberació de la ciutat de la <<nefanda sarracenorum contubernian per part 
de Lluís, i des de la devastació causada per la <<sevissima hismaelitica 
[multitudo]n del 985 havia restat sense cultivar, aabsque cuiusque vocis 
humanen, tant que no servia ni per pastura rucs o c~rvols, iaixb durant més 
de tres-cents anys. Perb si de la ritzia del 985 no havien passat ni trenta anys? 
Diria que el tema mereixeria una nova analisi. 
Ha arribar, ara, el moment de treure unes conclusions. Em sembla prou 
evident, per tot aixb que he anat mostrant, que la C h i c a  de Sant Pere de les 
Puelles, com a tal, no existeix abans de ser extractada, cap a mitjan segle xv, 
de les compilacions que la transmetien com a part integrant de les GCB IV. 
Em sembla també prou evident que, les GCB IV, incloien coma part inte- 
grant la CRF. És a dir, al fi de resoldre els dubtes que emergien dels comen- 
taris de Coll, que no ens trobem davant de tres textos diferents i autbnoms 
-Crdnica de Sant Pere, CRF i GCB n/- fusionats pel primer compilador 
del recull transmh pels manuscrits O, S i M. Sinó que els copistes d'aquests 
manusciits obren llurs diferents, i emparentades, compilacions copiant un 
text únic i homogeni, pensat com a tal des del seu inici, text que, amb Coll, 
haurem de titular com Libredelí reys, al qual enllacen unes altres obres, cada 
compilador amb una selecció personal i segons els materials de quk disposa- 
va. Aquest text véu la unió de les Gesta Comitum, refoses i ampliades amb 
nombrosos materials Uegendaris -uns dels quals formaran la Crbnica-, amb 
una historia dels reis Francs, forp confusa, imprecisa i, per molts aspectes, única 
Com ja he dit, a la introducció a la citada edició del Libre delr 7 9 s  estudio 
la composició d'aquesta crbnica i la seva estructura, sobretot per intentar 
establir si, des del comencament, hi formaven part també aquells capitols, 
integrament presents a S , només parcialment a M, i potser perduts a O, en 
que es parla de l'origen de la monarquia, i de la llegenda d'Ercuies amb les 
seves aventures a la península Ibkrica. Aixb queja ara es pot dir és que, aquella 
que abans havia estat una crbnica familiar -les Gesta Comitlrm-, ara es 
transforma com a mínim, amb la inclusió dels materials francs, en una crbnica 
en quk es recerca l'origen últim de la monarquia catalano-aragonesa, des del 
comenqament mateix d'aquell regne dels Francs que, alliberant la Marca 
Hispinica del domini irab, inicia I'existkncia d'aquella que, amb el temps, 
esdevindria Catalunya. 
Fins i toc, si fos demostrada la hipbtesi de pertinyer a aquesra crbnica els 
rnaterials mitolbgics presents a S, ens trobaríem amb la primera crbnica 
universal cornposada a Catalunya, un bon segle abans del que es pensaven els 
primers exemplars, possiblement en resposta, i confrontació, amb I'obra de 
I'arquebisbe de Toledo Rodrigo Ximénez de Rada (vg. Coll1991: 350-356 i 
Cingolani 2006). Perb aquest 6s tema per un altre estudi. 
A continuacid presentaré la primera edició critica de la Crbnica de Sant Pere 
de les Puelhs. Com ja he dit al comenpment, 6s transmesa per nombrosos 
manuscrits, que es poden dividir en tres categories. A la primera, representada 
per aqueh manuscrits que transmeten el text complet de la Crbntca com a part 
inregrant del Libre deh rqs ,  pertanyen tres manuscrits que he siglat: 
- O, Bibliotcca dc Catalunya 151, del s. XN ex, manuscrit que, a més del 
Libre delr reys, transmet el Cronicó dehfets d'ultramar, una rcdacciú dels 
Annales Barcinunenses i la primera redacció de la Crbnicu de D e s ~ l o t ; ~ ~  
- S, Biblioteca dc Catalunya 487, de la meitat del s. xv, que coirespon al 
Libre & its nobleses delr reys de France~c;~' 
- M, Biblioteca Nacional de Espaiia 1814, del final del s. xv, que és una 
versió al castelli, pleiia d'aragonesismes i catalanismes, del Libre deh reys i 
que testimonia una fase precedetit a la cotnpilació de Francesc. 
Després, hi ha uns manuscrits que transmeten la versió aurbnoma de la 
Crbnica, i són: 
- A, CoLlecció particular desconeguda, s. ~ v ; ~ ~  
- P, Monestir Sant Pere de les Puelles, s. xvii in, copia de A;'9 
16. Vg. Rubió 1987: 193-25T i Domingiiez 1997, per aquests rnnnuscrir i pcr S, mincinc l n  
sigles que tenen en rant que restimonis de Desdot. 
. ~ 
z7. Vg. Col1 1991: 314-346. 
28. És, amb bonrs probabilirars el 111s. que "aren veiire Pujadcs i Bofarull i que Coll creia 
verdut al ,835, De fer, coin ein m oiiiixnicar la mare amivera, sor Monrrerrar Abelló, es va perdre 
. . 
després de la guerra civil amb alira docuineriracib (vg. Udina 1945: 2 1 ~ ) .  Va ser venur a una suhhirca 
pcr la casa Solcr i Llach de Barcelona al desembre de 2000, i al manrstir de Sant Pere disposeii 
d'uiies forocbpies. 
29. VE. Rcpcrcori 2003: 377-380. 
- V,  Museu episcopd deVic 225, copia de Jeroni Pujades de 1599 de A;3O 
- C, h i u  &Historia de la Ciucat de Barcelona B 1, plcc C, de 1739 o de 
poc posterior, copia de P. 
Finalment hi ha tres manuscrits frapentaris que copien part del text a 
i'interior, o en apkndix, d'altres compilacions: 
- E, París, BN Esp. 13, f. 76v;3' 
- U, Biblioteca Utiiversitiria de Vdkncia 212, f. 7v-gv;3* 
- B, Biblioteca Universitaria de Barcelona 741, f. ~5ov-zyir, és la traducció 
llatina d'Escwe Rotlli.33 
L'edició la faré emprant A com a manuscrit de base. Tot i no ser el ma- 
nuscrit més antic, i ocupar un lloc mitjan a l'stemma, tanmateix & el primer 
manuscrit.que la transmet en tant que text autbnom i, doncs, el més legítim 
a servir per fer-ne l'edició, puix és a partir d'ell que el text existek com a tal. 
Pel que fa a la versió -més antiga i, a vegades, més detallada- transinesa 
per les compilacions O, S i M, n'estic preparant l'edició crítica a l'interior 
del Libre &h reys. 
És el cas de comentar i explicitar I'stemma codicum. R és I'original perdut 
del Libre &/S reys. Després, la tradició 6s por tacilment dividir en dues bran- 
ques diferents: a i P. A la famllia a pertanyen els mss. O, E, S i M. A la 
famflia p els mss. B, U, A, V, P i C. La posició estemmitica d'alguns d'aquest 
testimonis és molt clara i no necesita de més detallades demostracions: V i 
P són cbpies de A, que els descriu, i C ho 6s de P. Les posicions reclproques 
de O, S i M, i de com evoluciona la compilació, les detallaré a I'esrudi que 
li dedicaré; només comenGant la lectura del text es poden veure les variant a 
les notes 33 ,34 ,48  o 128 queja defineixen a. De moment es pot dir-i resul- 
ta evident de i'observaci6 de les variants-, que S i M formen una subfamília 
30. Vg. Gudial-Junyrnt 1928-1932: 118, i porta aquert rncapqalament: .Chronica y primera 
fiindació del manastir de S. Pere, copiada c treta per mi Hieronim l'iijadas, en los sagrars Canons 
Docwr, ciuradd de Barceloiia, de un llibre nianuscripco, que als 6 de febrer aíi de nosrre seiiyor 
1599, tile presta la tnolt Reverenr Señora Abbadesa de dir Moiiasrir y coiiveiicn. 
31. Vg. Bohigas 1985: 123-132 
32. Vg. Escarrí 1993: 31-34. 
33. Vg. Reperrori 2000: 1, 243.~44. 
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y x o m  exemples es vegin les notes 41,42 o 6 6 ,  a la qual pertany, tot i que 
dubtosament, el fragment E -vg. notes 41, 47, 62, 93. 
Queda per detallar més exactament la relació entre els manuscrits de la 
família p, i fixar el moment en que es va desglossar la Crbnica del Libre deh 
reys. Les variants presents a les notes 64, 71 i 75, 84 permeten d'establir que 
A i U depenen d'un maceix antecesor, siglat 6, mentre B, que, com havia 
ben intuit Coll, pertany a aquesta mateixa família -vg. la nota 113 i la frase 
final del text-, remunta a un esglaó més alt, directament de P -per exemple 
vg. notes 52,57,91 i 135. Coll deia que tant B com U depenien de la branca 
indipentiaada; és a dir, que, segons ell, ja P seria el responsable de l'extracció 
de la Crbnica del Libre deh rtys. Tanmateix, U copia juntament amb el frag- 
ment de la Cdnica també el capítol -només present a S i a M, i dubtosa- 
ment a O- del cavailer del castell de Cataló i de la primerenca conquesta de 
Barcelona. 1 aauest ca~ítol  no té tradició fora de les comoilacions. Aixb vol 
dir que 6 era encara una compilació, i si ho és 6, també ho ha d'ésser P. 
D'aquesta forma les innovacions que Coll individuava com a prbpies de la 
versió independent -les de la nota 113 i el final del text- ja eren presents al 
text de la Crbnica formant part del Libre delr reys. 
Així que podem pensar que l'original de la Crbnica de Sant Perede les Puelks 
en tant que text autbnom, doncs en tant que text, és exactament el manuscrit 
A, i que l'origen de la crbnica s'ha de posar a mitjan segle xv -alrra cosa és, 
evidentment, el Libre deh reys, pel qual queda vigent la datació 1277-83. 
Aixb que m'és impossible dir és per quina raó al monestir es va sentir la 
necessitat d'aillar uns quants capítols del Libredeh wysaixí de formar la Crbnica 
de Sant Pere de les Puelles o, com porten els mss. indepetititzats, Chronica y 
prirnera&ndatió del Monestir de Sent Pere de Barcelona. Si no va ser, senzi- 
Ilament, el producte d'un impuls histbric respecte al la memoria dels orí- 
gens del monestir. 
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[I] Com regn4 Lotari rgi de Franca iXanys e moriJ4 
Aprés del pare, primer Pipí rey de Franca, regni son 611, primer Lotari 
rey de Franca, en Pany de Nostre Senyor Jesuchrist DCCVIIIo e quatre 
mesos.35 Lo qual Lotari rey de Franca regni IX any@ e morí sens infants. 
Lo qual fo sebullit al monestir de Sent Denís.37 
jq. El tirol, a A  i les sevcs copies, no ecrh claramenr assenyilnr com a tal, trir i ainí, aqui i mes 
rndavanr srmprr &S separit prr algun sriiyal de puiituacib -con1 ), o :. o .- del ratr de capirol. 
?C. OSM DCCXCII. 
. ,
36. OSM 1 any e VI mesos. 
37. S afegeix: hoii los alrrcs reys dc France eren sehellirs e ssorerrxu. El capirnl hlra a B. En 
P al margen hi ha una glosa, glosses que srmpre rrprodurix C al final de copiar la phgiiia de P: 
«Nota que este núniero está equivoco, que parccc dczir 7 aíios y parece dezir 60 años, yo lo romo 
por uno que se quitade diez y ansíseran g nfios, y sc coiifirma con el niimero de la segunda linea que 
claraiiieiire es nombre de uno 1 y iio L qu'cs sinquencu>. 
[2J Com levaren rey Cavles Maynes, e j u  moltes conquistes sobre sarrayns e 
gentilh e agué ~ic tbr ia3~ 
Devets saber que era mort lo primer Lotari rey de Franfa menys de fdls e 
romb la terra menys de senyor. E tots los richs hbmens, ab39 cavallers e 
ciutadans,40 sí agueren de consell que llevasen Carles Maynes rey de Franp. 
E tuyt acordaren-ho41 e feren-lo. E lo quai Carles Maynes era frare del pri- 
mer Lotari rey de Franca," axí que comen$ a regnar en i'any de nostre senyor 
Jesuchrisr de DCCCXVIIO anys e X mesos.*3 Lo qual Carles Maynes pres 
muller, e agué un fill qui agué norn Ledovich. E puys, com Carles Maynes 
/f. rvl pres la coronació44 de I'emperi, ab volentat del Papa e dels cardenals, 
era45 de edat deXXXIIII a n y ~ . * ~  
E aprés*' temps, Ledovich, fill de Carles Maynes emperador de Roma, 
co 6s en vida de son pare, abans que morís de ben X anys, lo dit Ledovich 
si era vaient home e bon d'armes, e vengué-li en cor que conquirís Barcelona, 
la quai havien tenguda e tenian sarrayns. E lo dit Ledovich, ab volentat de 
son pare Carles Maynes, emperador de Roma,4R lo dit Ledovich si ajusta 
38. El rícol, a A i les swe chpies, no esri zsrrnyalar cum a d. El fragment de U re el següeiic 
riral: ,,Alrra isrhria en que-r conré com lar francesas levarrn per rey Carles Maynes. r com son fill 
appellar I,iidovich, en vida del dir Cirles, conquirri la ciutar de Barchelona de sarraynsi. 
39. SMU e; O om. 
40. SM de Frange. 
41. OMU acordadamenr; S de hon acorr. 
qz. En P al margen hi ha una glossa: ,,Nan: Aquí hay hierro y á de dezii 7 ~ 7 ,  porque diziendn 
arriba que Lotario Iiennatio de Carlo Magno reinó en el &o de 708, y no rciiió sino 60 xños, cs 
impossible que Carla Magno comensme a reynar en el año que dizr aquí de 817, y arisi á de d r ~ i r  717 
o sietesieiitos y dicz y ocho lo mas, y no puede dczir 877 porque Carlo .Magno era de edad de 34 
años, con, se dize eii la hoja sigilieiire, qiian tomó d imperio, y si la qiie dize aquí fiiesse verdad, que 
conieiigó a reiiiar eii el año de 817 avia de ceiier de fiicrp mas de quareiira o scsciira años, o Fnncia 
hubo de esrar sin señor almenor 42 añr~s, que son impossiblr ambas a dos cosas. Y aiisi hubii Iiirrro 
eii el esciivill~o, o sc a dc coiicedcr qiic Carlos Magno nnsció a Pepino en el ario qiie murió Lorario, 
lo qual cuiibicii es iinpossiblc porque ya era rnucrto Pepino.. 
43. OSM DCCXCIII e Vi iuesos; E DCCCXCIII c VI rncsos; S M  afegeix: He  fo molr valent 
hom d'armes e fo emperador dr Roma. 
44. SM corona. 
45, AM e Carles cm; S e era: U si hauia edat. 
46. SM Aqueir Carles Mayncs hach hun ti11 dc sa miillcr, al cal mis nom Ledoych. 
47. SMU prr. 
q8. O M  e rey de Ffranga. 
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grans gens d'armes, molts valents cavallers, e vengué per ses jornades en 
Bar~elona.~' 
E sí se tendi un poch lluny de la ciutat de Barcelona, co és en un pujolet 
que hi havie.50 E aquí feren bona forca, que no temian rés los sarrayns que 
eren enemichs de la fe.5' E Ledovich, aquP2 mateix aprés de la forga, si féu 
fer53 una capella, la qual havie nom Sent Sadorní, per 50 com Ledovich, /f. 
zrl fill de Carles Maynes emperador de Roma e rey de Franca, sí havie sa fe 
en aquell cors sant, sent Sadorni, que jaya en Franca, lo qual fo obisbe de 
Franca.54 Encara més ho féu per $0 que ell, e la sua cavalleria, e tuyt de la 
host, així com son hbmens de peu, perquk oyssen missa aqui e visen tots 
jorns nostre senyor Jesuchrist, com cantaven55 missa, e encara per com- 
bregar e per confessar, e per $0 com tot dia havien entrar en batalla ab los 
sarrayns no crehens, per co que morissen com a bons christians, $0 és con- 
fessats e ~ombregats.5~ E aquella fo la pus primera [capella] que [hanc] fos57 
en lo territori de Barcelona, 50 6s per servir e per lloar lo nom de Déu 
Jesuchrist. 
49. OM siss'ani apparrllai ab gran multitur de cavallers, bons e vdents, e hbniens de peu axi 
mareiu. E quant se fou apparellar e m& a cuns de roces coses, vench-se'n a Barcelona per girar las 
sarrahiils de la rerra; S sis'aparelliab gran multitur de ca~~allc.zllcrs, bons c valileiirs, he axi mareix hbrncns 
da peu. He caiit fo aparellar e an cuiis de rores coses, veiidi-se'n en Barcliclona; E lo qiial, eii vida 
de son pare, e ab volentat del dit pare, veiich en Bardelona per girar-ne los sarajiis; U ab voleiirat 
de san pare sí.s arrenda un  poch lunyer de Rarchelona. 
yo. OSM que hi havia qui srava (S csri) vcrs rremunrana. 
9. S om. que eren eneiiiichs de la fe. 
52. A qui aquí. 
53  B edificavir; S om. 
54. O per 50 com el1 havia gran fe en aquel1 sant Sadorni, lo q u d  fou bisbe de Ffranp e jau 
aquí mareix; S per so com el1 avia gran drvoci6 en aquel1 sanr cors qui jayaen Fran~e, lo cal fo bisbe 
de France; M por quanro el tenia gran dcvncion en aquell santo, del qual jz ia  en Ffrancia su cuerpo 
y avia seydo obispo dc Fmicia; B crat dcvoriis. 
55. U caiitarien. 
5 .  OM e per cal que el1 e l s  srur cavallrrs, c tots aquells de la sua host hoyssen niissa aqui. e 
que vaheren rors jornr Jhrsuchrisr senyor nostrr, e que pugurssen aquí confessar e cambregar, per 
tal com car dis havien enrrar en harnylla ah las sarrahiní, e qur morissen, si mestrr hi fos (iM om.), 
com a bons chrisriaiis, $0 6s coiifcssars e conibrcgars (M om.); S per so que el1 e la siia cwelleria 
hayssen misse aqui. e vaesseii lo cors deJhrsuchrist, hi eiicare pez confessar e cornbregar, per so coin 
cow dies wien enrrar en baralla ab los sarrayns. que marissen com a bons crestians, coiifessats e 
cornbregars. 
57. A priiuera que Iiagu6 fos. 
E lo dit Ledovich, fill de Cales Maynes, hagué grans batalles e de forts ab 
los dits sarrayns, e Nostre Senyor Jesuchtiist, p és per lo seu poder, e de pietat 
dels bons christians /f. zv/ qui aquí eren, e per qo com gitaven los 
menyscrehens de la terra, co és a la longa58 si.1~ dona victoria e poder al dit 
Ledovich, que giti tot lo poble dels sarrayns de la dita ciutat de Barcelona e 
de tota la terra, la qual havien tenguda los dits sarrayns ben XXXiIII a n ~ s . 5 ~  
Los quals serrayns, per temps passat, l'avien tolta a !gentills e a Gots, los quals 
I'avien posseh~da e tenguda" despuys que Hercules l'agué edificada e 
acabada,61 qo és en aquel1 temps abans que nostre senyor Déu vengués en la 
verge sancta Maria de gran ternps.6z 
E63 lo dit Ledovich, fill de Carles desús dit, com agué conquistada la dita 
ciutat de Barcelona, sí la pobli novellament de christians, en la qual edifica 
una església de dos sants,G4 que han nom sent Just e sent Pastor, qo és dins la 
ciutat de Barcelona. E65 lo dit Ledovich doni-li privilegi que tot cavalier -f. 
3r- qui" 60s aremit de batalla, aquí fermh e jurh la dita batalla e no en 
altre Iloch. Encara li dona privilegi que tot testament [qui fos fet] dins la 
18. S om. k e per sofinr a la Ionga. 
59. O tengtida los sarrahins longament (SM om.), Fa 6s be XxiiII anys; B quam possederanr 
per 24"' annos; P los dirs sarrayns des de el any dc DCCXVII fins al de DCCCI. Al rnarge de A, una 
glossa d'alrra m&: <Hartos m- años la avian tenida, pues la posseyeron desde el de 717 hasta el de 
801 en que la ganó Ludovico, aunquc antes d'esse año ya avia sido por algun poco tiempo de los 
mismos Francos y lo Moros la avian buelro a cobrarl. Al marge de P: <,hiera que esta cuenra de años 
tambien se ha de corregir segun lo arribanorado en la primera hoja, porque si los sarracenos tubieron 
Barcelona desde el aíio 7'7, como dize aquí, hasta el de 801, no puede ser verdad lo que d k  en la 
primera hoja quc Latario reinase en ano de 708 y Carlo Magno comcnsisse a reiar en e1 817, com 
allí dire, y su hijo rccupecwe a Rarcelona en el de 80r, como ay dile, pues en erra era y año aun 
Carlos no era rey ni emperador. Q u i ~ á  cl hicrro de todo será que en la primera hoja en la quarta 
lineade ellacomo dize aíia 708 hubiesse de derir 808, y aun con esto no quadra con la norade aqul.. 
60. S om. 
61. S o m .  
62. S dr  grln rrmps abans de la Incariiació de Jhesricrisr. 
63. M ralla i comcnsa aquí un nau capítol. 
64. S gcrmans sants; EM sanc; germans. 
67. Aquí S talla i comenp un iiou capital: .Cant Ledovich, fill de Carles Maynes doni privilcgi 
e franqurse a I'rsgleya dr Sent Just e de Sent Pastor de la ciuiar de Berselonan; M afegek en la qual 
y&sia heseniido y londo en nombre de noiro scnyor Diós Jhesuchrista por los sus @elles dirisrianos 
y fiziesrii gracias a El1 de lavicroria que lis aviadado en danyo y mortandad y descierro de los moros; 
B elimina l'apanar dels privilegis. 
66. A U  qui.s. 
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mar,@ $0 és en poder del scrivi de la nau, o de qualsevol vexell se vulla, que 
aqui fos conformat e publicat devant lo rector de Sent Just e de Sent Pastor, 
$0 és de mercaders e de mariners e de tot altre home qui.s fassa en poder de 
I'escrivi de la nau, ho leny ho d'altre vexell." E totes aquestes coses deuen 
ésser conformades dins sis mesos que lo testament sia fer a la sglésia de Sent 
Just, sinó no auriavalor lo dit testament e seria confiscat ai  senyor Et 
cosí de home qui muyra entestat dins la ciutat de Barcelona e no haje hereu, 
lo senyor rey se pot pendre tot quant ha e appropiar e vendre, salvant los 
deutes qui hy s6n ab carta o ab testirnonis,70 [qui.s deuen pagar primers. E 
si per aventura I'om, quant se mor, diu devant testimonis],7' que ho jaquesca 
a t ~ e g u n , ~ ~  e diu que los amichs de aquells qui ho jaquira vaye[n]73 dins sis 1 
f. 3vl mesos publicar les dites paraules del mor@* al rector, o a son Ilocti- 
nent, de Sent Jusr e de Sent Pastor, e aquel1 fer-n'h carta per son ofici públi- 
ca, val aytant com si havia fet testament ab que y haje testimonis dignes de 
ffe. Encara li dona privilegi que tot juheu qui fes frau ni torta nengun crestih, 
que [fos]75 forcat per lo batle de Barfelona de'' jurar, lo qual juheu vingués 
devant lo dit rector jurar," o son Iloctinent, de Sent Just e de Sent Pastor, 
[no pasI78 en cort de veguer ni de baile. 
E7"prés Ledovich se partí de la ciutat de Barcelona, la qual dona a la sua 
gent qui I'havien seguit aqui e foren a la conquesta, com foren cavallers e 
honrats hbmens. A cascun dona les t[o]rresaO del mur qui són entorna1 de la 
67.  U tesrament fet dins la mar; A resramenr dins la mar. 
68. SM nau, ho leny, o colseiulla vaxrll, algun rrsnmrnt qrie hi los reinia~ he publicar d m n r  
lo dir rcchror de I'esgleya de Senr Jitsr e Senr I'asror, so és de mercader ho mariner r de tot Acre lioni 
qui.1 f q e  eri poder de I'escrivi de la riau, segons que dcssús és dit. 
69.  CM srria cunfirmat (M confiscado) al príiicep o senyar de la d i n  ciurat de Harchelana. 
7 0 .  OSM ha prr r r s tmenü  
71. Aom.  
72. S E que de hum qui niuyra sens resramciir e diu d a a n r  resrimonis que u jaqueix a algú. 
73. AU vajn 
74. A de la mort. 
75. E sia; A om. 
76. A e de. 
77. AU om. 
78. U mas no; A mas. 
79. M tala i coineiiga aqui un noo capírol. 
80. A terres. 
81. A qui són enrorn qui $4". 
dita ciurat, e los dits alberchs qui són dins la ciutat doni a les gents de peu. 
E per co doni les t[o]rres8* als cavallers e honrats /f. qrl hbmens, per tal que.1 
poble fos bé guardar, qo és per les talayes que tenien per les torres, e que no 
fos trayda83 la ciutat des& dita per negun h ~ m . ~ ~  
h] Com edifica un be11 monestir de dones qui hagué nom Sent Pera5 
E puys apris, Ledovich desús dit si dona de la dita forca, que era luny 
[un poch186 de la ciutat de Barcelona,87 e encara que edifica un bell mo- 
nestir de dones, [en188 lo qual edifica I'altar sots inv0cati6~' de sent Pere 
de Roma,9Q per $0 com son pare Carles Maynes ne era emperador de Sent 
Pere de Roma. Les quals monges deguessen servir lo dit monestir de Sent 
Pere, e encara la capella de Sent Sadorní qui és aprés." E per amor de a$ 
los doni, lo dit Ledovich, gran partida, 50 és en gir e entorn de la forca'* 
hout era edificat lo dit monestir, e[.n]93 los dits plans molta terra, 50 és 
fins al portal de la ciutat dessús dita, per $0 que /f. qvl les monges del dit 
monestir poguessen [viure],94 prop lo qual ara tenen, ho appellen la placa 
del Blat, aprés de la C ~ r t . ~ ~  
Rr. A trrrn. 
83. M desebida ni vendida. 
84. S om. cor aqucst apartar. 
87. El titol. a A i les seves cbpics, no esta assenynlar cam a tal. 
86. AU om. 
87, O Barchelana, $0 és Iln hon rll pasa lo setgr priinermenr; SM si dona la dita foqe, en la 
cal rii tenia lo serge de la rua osr, qui era hun poch Ilun? d r  la ciurat de Barchrloiia. N margc a P: 
nNota: La primera fundacioii de Real inoiiasterio de San Pedro de Barcelona quan fue y por quien 
hcchar. 
88. Aom. 
89. u orn. 
go. SM I'altor de srnt Prre a honor e reverkiicia dc I'aposrol senr I'ere e Papo de Roma. 
91. O aquí prCs; B nd larus eius. 
92. O c d d  puger aquell. 
93. AU e; B er etiain. 
94. Avenir. 
95. O c en lo pI:i molta [erra, so 4s fins al portal de la dira ciutat, prop lo qual ara 6s la plassa 
del Foriiierit; SM so Cr dcl manesrir 6"s al portal d r  la ciutat demorit dita, prop lo cal ara ceiien, 
r 6s la plassa del Forineor, pcrqiit les dite5 rnonger del dir monesrir poguessen viura; E fiiis al 
portal de la ciutat on ara 6s la plassa dcl Blat, perquk puguessen viure les dites monges; U om. 
prop ... Corr. 
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E com Ledovich, fill de Carles, agué la dita ciutat de Barcelona partida e 
donada, e encara establida,96 e lo dit monestir de Sent Pere deycat,97 e fetes 
monges [e]" abbadesa, e donada tanta terra de que poguessen viure, si se'n 
torna en Franca. E99 com fos devant son pare, Carles Maynes,loo con&-li en 
quina manera havia conquesta la ciutat de Barcelona e tolta a sarrayns, e com 
la avie partida e establida, e com hi avia edificat lo monestir de Sent Pere, e 
feta abbadesa e monges, e com los havia donada molta terra de que poguessen 
viure.'01 E com Carles Maynes agué entes $0 que Ledovich son fill li agué 
dit, agué-ne gran plaer com tan be havia conquesta la /f. gr/ dita ciutat de 
Barcelona1" Ledovich son fi11.103 
E regna lo dit Carles Maynes, emperador de Roma e rey de Franp, XiViIII 
anys e iX mesos, e morf. Lo qual fou sebullit al monestir de Sent Denis. En 
aquel1 temps governisent Gili de Prohenca qui era abat del dit monestir.104 
[4] Com diu bom la bbria per lo monestir de Sent Pere 
E lo dit1°5 monestir de Sent Pere féu fer per temps, co és al mig del pla,'06 
envers lo portal de la ciutat, una bella torra en manera de forg, co 6s ab cases 
entorn, en que teniel07 los bous e lo bestiar menut, per p com los sarrayns de 
Mallorca feyen d'estiu soven escorregudes'Oe e prenien /f. ~ v /  t[er]rapnia, so 
96. A e parrida, e ere.n encan srablida: O parrida e srablida; S stablida; B et beiie ordiiiata. 
97. OM dorat; U dictar; B dedicaroque. 
98. A "m.; O ab; B cum. 
9 9 .  M ralla i comenGa aqui un  nau capital. 
ioo. A emperador de Roma e rey dc Franca XLVIIIIo aiiys, esborrar. 
101. O si li campth la canquesta que havia fcyra, e ror <o que hnvia ordonat en la ciutat dc 
Barchelona, e com hnvia girars tots los sarrahiiis de la terra, e la haviapoblada de crestians;.SM Cant 
Lrdoych hac girars los sarrayiis de la ciutar de Barchelona e de rots las Ilochs erorn, he ac hordonade 
hi cstablida aquella, si sse'ii rornh en Fran~e. He cant fou davant son pare, Carles Maynes, cornpri- 
li tot so que avia fet en la dira ciutat e del monestir que avia edificar e dotat. 
ioz. O tam bt fahia scs fahenes; S com taiib6 avia conquesra la ciurar de Barchelona e gitats los 
sarmyns d'aquella e de tots los lochs enror[n]; M auu gran plarer y gran gom. 
103. U Ledovich son fill. 
104, Aquí acaba el fragment E. 
107. SM Devets saber que les dones (M afgeiw abadeza y) monges del dit. 
106. SM pln que Lcdoych los avia donar[r] a lur fraiicha volonrat. 
107. B tenieri. 
108. S om.; M venia" algunas vegadas en verano a tomar alli tycrn. 
és que cativaven crestians soven e manut,1°9 e encara lo bastiar que s'emporta- 
ven. E per ~o fo feta la dita forp, perque tothom s'i reculís, que hi haguessen 
recobra aquells qui leuraven los plans."" E deya hom a la dita torra 'for~a de 
boyaria',"' per $0 com hi staven los bous del monestir de Sent Pere. E la dita 
torra, com se steblí per temps, e qo és de novell, dix-li hom 'bbria' ex' de nom.112 
hl Com Lotari, $L O2 Lodouich, fo per temps emperador de Roma 
Enaprés del pare, primer Carles Maynes emperador de Roma e rey de Franp, 
regnh son fd Ledovic, rey de Franp, en I'any de Nostro Senyor Jesuchrist de 
DCCCLXVII anys e VI1 mesos"'. E lo qual Ledovich pres muller, /f. 6r/ e 
ague un fdl qui hagué nom Lotari, e per temps fo emperador de Roma."* 
[6] E aprés lonch temps, en ldny DCCCCLXUII, que lo compte Borrell 
tenia lo comptat de Barcelona1 '5 
En Borrell tengué lo comtat de Barcelona e de Urge11 poderosament e.n 
pau. Lo qual pres muller, e q u é  tres fills e una filla. Lo primer agué nom 
Ramon Borreii, lo segon hagué nom Berna1116 e lo ter5 hagué nom Ermengol, 
e la filla hagué nom Na Bonadona.1'7 
ioq. OSM prenien e cativaven molts chrisrians; U $0 6s dels chresrians quc carivarcn; B 
corregudes e cativaven crisrians. 
110. B E per ?o fonc feta dita f<>rga, perque sr rcculissrn aquí los qui lauraven las cnmps. 
i r l .  OSU bovaria; M aqiiella cibdad 'torre la biiyeria'. 
112. O E qii.ant la dim torra fou feita, si's pobli per remps, segons que Iioiii por ara velier. e 
diu-hi horn bbria; M quaiido la diclia torre par tyempu se pobló y la cibdad creció, scgún apira 
parece y es manyfiesto, lamaronla 'la boria'; S He apréc per temps la dira rorra se poh13 de casamens 
e la ciurat crerqué segons que are par, e ror se iiní en ases, perb aqucll lloch li és romh lo nom que 
li dien la bbria; B E la dita rorra, com se srabli e.s pobla per temps. $0 és de novrll, dix-li h<im 'bbria' 
axí de noiii appeliada; U bbria. e ex¡ ha w y  nom. 
113. OSM DCCCXZI any r Kmcros. En A, al marge, per la mareixa mide  laglosaprecedent: 
*Ludovico no comen@ sino en el año de 815 en que murió su padre. y vivió hasta el de 841,). 
114. Aquí acaba rl f r a p r n t  copiat a U. 
11:. B E  aprés lonc rrmps. anno Domini DCCCCWCIII, lo comta Borrell tenia lo cnmdar de 
Barceluna r d'Urge1l rn pau; la fm~e  és present nomk a P. 
116. S Rernar Rorrell; M Bercngiier Bordl. 
"7 .  En A al marge per la mareka in i  de les gloses: «No se llamava sino Banafilla,,; P Bonafilla; 
en efecte a deia Adalaida BonAlla, filla d r  Borrcll 11, vg. Aumil ,991: ]>o-jii, 320-32i i ,998: r76. 
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E [a] 118 cap de temps vengueren serrayns de Mallorcha, e de Tortosa, e de 
Leyda e de tota la terra en la ciutat de Barcelona. E fou molt dura pestilencia 
e fam en aquell any. Prengueren Barcelona,"' e.iicara s'enmanaran, los 
sarrayns de Mallorcha, /f. 6v/ la abadesa de Sent Pere,lZ0 la qual havie nom 
Madruy, ab totes les monges, qui nafrades, e presas totas las cartes et libres e 
roba e tot $o que y trobaren dins lo monestir, e cremaren que no y 
remangueren sinó les parets. 
Et per engeny e per voluntat de Déu, En Borrell, comta de Barcelona 
demunt dit, agué ajuda e socors de sos amichs, e [ahontadament] 12' gita- 
ren los sarrayns de la ciutat de Barcelona. E los sarrayns de Mallorcha se 
reculliren ab la presa que havien feta e se n'anaren.lZ2 E los serrayns altres 
gitaren del veynat e del territori encalsant, si que foren en un lloch qui 
s'appella Rovirans, qui és en Valles. E lo dit comta Borrell agué gran bata- 
lla ab los serrayns, si que4 comta Borrell e bé D' cavallers moriren aquí, 
menys de la altra gent qui aquí romangueren morts. E /f. 7rl los altres 
cavallers qui  romangueren vius e son fill, En Ramon Borrell, tornaren-se'n 
a la ciutat de Barcelona. 
E en aquell die fo presa la ciutat de Barcelona, so és lo primer die de juliol 
en Pany de Nostre Senyor DCCCCLXXV.123 
118.- A om. 
iry. SM t: drstri>yrrn tota la terra en gir 11i eiirorn dcl burch, e preseren In dita ciutat d r  
Barchelona, c fo molt diira pestilencia e fam rn aquell any. E assb fo en I'any dc la Incarnació de 
Jhesuchrirt DCCCCOXCOIII. 
IZO O E.ls dití sarrahins dc Mallorchase amanaren la abadessadc Sant Pere; SM F. més, devas 
saber quc los dirs sarrayns barcejaren lo monestir dr Sent Pere, qui és are en la ciiitat de Barchelona, 
mas en aqueli leiiips era foca la ciutat, he menaren-sse'n la abadcssa del dit monestir, la cal avia noin 
Midruy. 
121. A honridement. 
rzr. SM Ile per nl que ells no perdrrsen la dita presa, eiicontiiicnt sc rcculliren en La mar ab 
la dita presa que havicn fcta c sse n'maren 2 Mnllorcha, que nu trobaren neguii contras. 
123. O Barcelona per los sardins .  Co Cs lo primer jnrn de juliol, en I'any de Kastre Senyor 
DCCCCI.XXV; SM He an aquell dia fou recobrade ladiraciutat de Barchelona, e fou lo primer dia 
de juliol, lo cai Borrell avia tengude e pocehidn bé XVlIl inys, r assb fau I'aiiy DCCCCXCIII; P de 
juliol de I'ariy nou-cenrr iioraiica tres. En A, al marge, glossa de la m& prrcedent: .No fue esra aza 
jornada sino en el aóo de 99p. 
[7/ [Com lo sarrahins preseren los caps delr D cauallers christians qui eren 
morts en la bataylb, e aquel1 del comte Borrell, e gitaren-los ab una basseja 
de giny en la phsa de SantJust e de Sant Pastor]124 
E aprés que4 comta Borrell fo mort, a cap de tres jorns que la dita batalla fo 
feta, los dits serrayns tolgueren lo cap als D" cavallers qui eren al carnp morts, 
e e.N Borrell comta de Barcelona, e vengueren a la ciutat de Barcelona en lo 
lloch appeiiat Basa de Beseya. E aquí bastiren un giny ab baseya,I25 e gitaren 
primer lo cap d'En Borrell comta de Barqelona, e aprés foren gitats los dits 
caps dels cavallers en la plassa dwant l'esgleya de Sant Just y Sant Pastor. 
E lo dit Borrell tingué lo dit comtat XVIIl anys, aqb fo en I'any de Nostre 
Senyor DCCCCLXXV.'26 
/f. 7v/ 
[8] [D'Evl Ramon Borre11 comte de Barchelona, lo qualj?u consegrar la 
germana sua abadersa del monastir de Sant Pere/I2' 
E aprés que el comta En Borrell fo mort,'28 son fill129 En Ramon Borrell 
fo comta de Barcelona. Lo qual, com lo monestir de Sent Pere fos exí 
dissipat,"O féu consegrar la sua germana, Ella del damunt dit comta Borrell, 
abbadesa de Sent Pere ab gran honor, la qual havia nom Bonadona.131 E lo 
dit comta Borrell conforma ab cartes tdtes les terres e possessions las quds 
lus membrh, ne pogueren saber, so per personas antigües, les quals terras lus 
havia donades Lodovich, fill de Carles Maynes rey de Ffranqa e.mperador 
de Roma.132 Aqb fo en Pany de Nostro Senyor DCCCCLXXVI.'33 
124. El rirol del capirol 6s el de O. S escriu: Ari pxlc cam los sarrayns giraren los cips dels 
crestians ab lo lur giny en la place de Senr Jusr; ni A ni les seves cbpies assenplen aqiii cap canvi. 
izs. SM aquí bastiren hun giny, e ah la haísria (M om.) gitareii. 
126. O D C C C C W ;  SM DCCCCOXCIII; P noii-cens noranta tres. En A, de la mhprecedenr, 
uiia alrra glossa: .No hié sino en el dicho año de 993,). A P uiia glossa entre cls dos capirols: ((Nora: 
la rredificacion del inoiiasrerio de San Pedro quan aya sido y por quien.. 
127. El rirol del capitol 6s dc 0, ror i que A i les srvcs ciipirs aquí assenyalen uii punr i a part. 
128. A morr e a cap, rsborrat. 
I L ~ .  Ason fill san fi11. 
130, OSM om. cam ... dissipnt 
131. En A al rnarge per la niareka mide  les glosses: «No se llamavasino Bonafilla»; P Bonafilla. 
732. O M  quanr prcs la dita ciutar de Barcheloiia e la rolch n sarrahins. 
113. SM DCCCCoXCV; U de nuu-cenm iioraiita quarre. 
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[9/ [Com Na Madruy, abadessa del monastir de Sant Pere de Barchelona, 
vench de Mallor~ha/l3~ 
E aprés de aqb, devets saber que, com la abbadessa de Sent Pere, que se /f. 
8rl appellave Ne Matruy,'35 la qual s'enmenaren a Mallorcha los dits sarrayns 
quant preseren Barcelona, esdevengué-se a cap de tempsl3' que un seu pa- 
rent la conegué, stant ella cativa en la ciutat de Mallorca.l37 E dix-li que, 
quant el1 se'n r0rnarial3~ en Barcelona, que tot secretament le'n rrauria. E 
acb li promes en la m i  que u faria.l39 La qual Matruy ne fo molt pagade e 
alegra. de la prometensa que li havia feta aquel1 parent. 
E lo dit parent de Na Matruy, quant se'n degué mar per passar en Bardona, 
membri-li de la prometenga que li havia feta, e pensa's en si mateix com le'n 
t r e ~ r i a , ' ~ ~  que no fos ponit141 perla senyoria del rey de Mallorcha, ne li'n 
pogués venir dampnatge.142 E vengué-li en cor, e Déus que ho volgué, mes- 
le en una saca de cottó, e féu en guisa e tant ginyosament que ella pogues 
alenar. E puys reculí-la en lo leny ab d'altres sachas de cottó.143 
E quant son senyor /f. 8vI de Na Matruy la traba menys, féu-le sercar per 
tota la ciutat de dins e de foral44 e no la atrobi. E, aprés, fou scorcoiiar lo dit 
leny que se'n devie venir en Barqelona e no y trobaren res. E no-res-menys 
134. El rírol del capírol e<: de O,  ni A ni les seves cbpies assenyalen aqui cap canvi. 
137. OSM Madriiy, aqui i scmpre. 
136. SM a cap de VI1 anys. 
137. CM hun seu parrnt mercader era en la hilla de Mallorcha, hr axí com anave per la ciurat 
aquella santa dona lo conech e secreramenr ab ell, e dix-li com era sa parenta e era abadessa 
dcl monestir de Senr Pcrc dc la ciutar dc Barchelona, e comti-li rot son fer. He aprés ella lo prcgi 
que, per amar de Deu, li ajudk e la trague<: d'aquell cap t i~ tge  n que ella era; B esset inventa in 
civitace Maioricensis a quodam mercarore barchinunrnsi consanguinro suo, qui cum salvo conducto 
illuc ivecic. 
138. A tornaria que li havia ferara aqiiell parenr, desde que esborrar. 
139. S om. la Frase. 
r4o. O gitaria. 
141 OM blasmat. 
142, S He aprds poch temps, min el1 decli partir, peiisi colii la pogra rrer que no fos sabut ne 
caragu<s perill del rey s a r e  de Mallorcha; B qund sine periculo sui r t  offensa regi sarrace,ni fieret. 
r43. SM he ordoni aquella sscha en guise que ella poch alenar dins la sacha. He cant la santa 
dona fou dins la sacha del cocó, aqucll mercader cosí seii, fiu reciillir la sacha aquella ab d'altres 
sacas dc cocó al leny en que el1 se'n dwia anar. 
144. OS per tota la terra; M por la casa y por la cibdad y por toda la tyerra; B iion iiivenir eam 
in domo sravir turbarus er iratus, quesivit eam per tatam civitatem, intur et extra. 
encara si escorwllaven les caes dels mercaders, si le y avien mesa aquí, [e] '45 
no y trobaren res. E puys agueren un ster de ferre, e per les dites sachas de 
cott6 lo meseren, si y era la dita M a t ~ y , ' ~ ~  sí que le nafraren en quatre o 
sinc llochs de la persona, que ella no dix mot ne crida per ~o que no la 
trobassen. E los dits sarrayns ab les guardes qui guardaven la ribera, [c0m]'~7 . 
no la trobaren, exiren-se del leny desús dit. 
Enaprés aquell bon hom de parent de Na Matruy demana a ella corn 
stavaL4* e ella respbs-li que era nafrada'4' e que perdia molta sanch.':O E lo 
dit leny, de continent féu veles, e com foren fora de la illa, encontinent aquell 
bon home e los marinés tragueren /f. gr/ Ne Matmy de la dita sacha de cot6 
e pensaren-ne al mils [que pogren].'5' 
E quant foren en Barcelona amanaren la dita Matruy al monestir de 
Sent Pere, et les dones del monestir agueren-ne gran goig,l52 per $0 com 
la dita Matruy fo la primera153 abbadesa de [alquel monestir, e que les 
gents de la terra ne deyen gran bé.154 E la dita Matruy, corn hagué stat 
un jorn, viu lo monestir tot cambiat,155 que no y conegué neguna mon- 
g'e. E la dita filla d'En Borrell comta de Barcelona, que se appellava Na 
145. A om. 
146. O om. 
147. ASM om. 
148. SM He lo dit pare?[ &aquella dona, acnrrh's a la dira sacha on ella rra r dix-li: -hfadana, 
coin estats?-. 
149. A en. 
150. M Ella respondió: -Ferida stoy y pyrrdo mucha sangre-; B respansit: -Vulnerara- inquit 
-sum leralirer et mulcum de sanguine perdo. 
151. A om.; SM E enconrineiic. canr lo mercader ho9assb pregb lo patró del lcny e los marincn 
qur farssrn vela, per so que pagues ajudar a la doiia qui era iiafrada ditis la sadia de cocó. He assb 
fou fe1 demanrinent. He wnt foren fon de la illa de Mallorcha r n<i avirn p&or de res. tragueren 
la dira dona de la sacha, e pcnsaren-ne als mills que pagiieren. 
152. SM He les inaiiges del dir moiiesrir no la conexien, entr6 que laconcch una pofembra qui 
era serventa en aqucll temps que 12 ditc dona Na iMadruy era abadessa. He les dites monges e 
abadessa, com saber.cn aquella qui era, si n'qyrren gran goig. 
153. En A glossa a1 msrge, de la maceixa m i  de les altres: .No fué ella la primera, porque consta 
que en rl año de 945 lo era Adalaudi en que se consagró la iglesia*, de fet es tractaria de Adelaida, 
abadessa de Sane Pere entre 745 i 949, diferenr de la posterior Adeliida Bonafilla, vg. Aurell 1791 310 
i 1998: 176. 
154. SM afegeix: He les dice monges rcabcrcn (M rcccbycron) aquella en lo monestir 
honradament; B ornnrs gentes comendabmt illam tamquam sanctm mulierem. 
155. SM en lo manesrir que hac reposar, s i  volch sercar lo monestir, he w6'l cor cambiar. 
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Bonadona,l56 abbadessa del dit monastir de Sanct Pere, quant sabé que 
aquella sancta dona Na Matmy fo abbadessa, ella volgué deposar que no fos 
abbadessa, mas aquella dita dona Na Matruy fos abbadessa, exí com era 
abans, axí com lo li havia donat Lodovich, fill de Carles Maynes. E la dita 
madona Matruy no ho volgué pendre, com aquella era filla de comta e de 
honrat linatge. E la dita abbadesa Na /f. gvl Bonadona liuri-li una beUa cam- 
bra a la dita Matruy, la qual stigué aquí e pensaren-ne molt bé. E quant fo 
reforsada la dita Matruy, rnostra'ls totes les lurs pertinkncies e les rendes, les 
quals eren del rnonastir de Sant Pere.'57 
A cap de sis mesos quant ella fo venguda, e per les dites nafres que no eren 
encara ben curades, passi de aquesta vida.158 E la sua anima s'enportaren h- 
gels en paradís. La qual fo molt planta de totes les gents, de la [terra. La] '59 
qual dona Matruy, lo seu cors fo soterrat a la porta de la sgleya qui guarda 
vers tremontana, a la m i  sinistre com hom entre en la dita sgleya, e lo seu vas 
no se lexa cobrir ab pedra ne ab volta que hom aje fetal60 per volentat de 
nostre senyor Déu Jes~christ.16~ De la qual dona sancta Madruy fa aquí 
Jesuchrist molts miracles.162 E a$ fo en I'any de nostre /f. rorl senyor 
DCCCCLXXIX.l63 Deo gratias. 
156. En A, glossa al niarge: ,iBoiirSilla se deziau; P Honafilla. 
157. SM afegeixen: He lo di1 Raiuoii Borrell, comte de Rarchelona frare de la dita abadessa, sí 
los confermi les dices rendcs r possessions. 
158. B receprisque sancris sacramenris, valedicens monialibus obdorinivir iii pace. 
159. A om.; SM He com vench a cap dcVI mesos que ladira Madruy fou venguda de Mallorcha, 
ella morí e reté la anima a Dgu. La cal (M al ~ i i o n ~ t e r i o  dc Sanr Pedro, por causa del gran dolor de 
las feridas que ella avia ouida en su persona, que iio eran byeii sanas ni c u n d a  ~ i v o  de morir. La cal 
muerta) fou hoiiradamcnr scbcllida. 
160. O e 2ssb.s Fa. 
(61. S Hon dwets sabrr que aquesra saiira dona iio.5 lcr cobrir, e volenrar que 6s de Déu nr 
ab volta ne ab alrre basrimenr que hum li Face demon~ lo vas; M Donde dctlys saber que In dicha 
santa dona no deu6 cobrir con cuberrura alma de pyrdra iii arco ni otro basrimcnro que le piidienn 
fazer encima del vaso; B Er ut fcrtur sepulcrum eius non sinir se cooperire lapide iiec arcu lapidci 
volunrate Dci. 
162. O Christ qui aquí fa molw miraclrs r virtuts per ella; SM Eii lo cal lloch la sanra dona fa 
niolrs (M la dicha dona fizo y ancí es de creer que h e )  miraclrs e vircuts, e garcix molrcs pei'ones 
de diverses felires qui jaeii sobre lo scu as. 
163. SM DCCCC~XCVIIIID; P nou-cenrs vuyranra sis. Aquí s'acaba el rext en OSM. En A, 
glossa al marge: «No fue en esrc año, sino del año de 986 adelante eii que los inoros romaroii a 
Barcelona la primera u n .  en tiempo de don Borrcll, y se Ilewron las monjas,,. En P, al marge dret 
<iy86,,, a I'esquerre: «Nota que no puede ser siiio que de tücrp ay hierro, que se á de dezir cl año 
A la qual dona sancta Matruy, aprés la han trelledada les monges del 
monestir de Sent Pere, e are jau en una tomba patita en la capella de sant 
Benet.164 
I .  E Par!$, BN Esp. 13, 7611 
Nota: que aquest Carles comen$ a regnar en I'any DCCCXC e 111 e VI 
meses, e ach 1 fiii apellat Ludovich, lo qual, en vida de son pare, e ab volentat 
del dit pare, vench en Barchelona per gitar-ne los sarains, e si s'atenda un poch 
luny de la ~ iu t a t  en un pujolet, e aquí fféu fer bona forca, e fféu-hi fer una 
capella de Sant Sadorni, e aquella fo la primera qui fos en lo terratori. 
E lo dit Ludovich, quant ach conquesta la dita ciutat, pobli-la de christians, 
e edifichi en la dita ciutat una esgleya de dos sants germans Sent Just e Sent 
Pastor, e doni-li lo dit Ludovich per privilegi que tot chavaller que fos aremit 
de batallafermis e juris aquí. Encara mis, que tot testament qui fos fet dins 
la mar, que aquí fos confirmat e publicat davant lo dit rector, 50 és dins VI 
mesos. E que de hom qui muyra sens testament e diu davant testimonis que 
u jaqueix a algú, e que los dits testimonis vajen dins VI mesos al rector o 
lochtinent, e aquell sia fermada carta publicha e ne val tant com si s'avia fet 
testament. Encara més, que tot juheu qui faca negun ton a christii, que sia 
forgat per lo baile de la ~ iu t a t  de jurar en la dita esgleya. 
E aquest Ludovich si doni la damunt dita forca en que s'avia feta la cape- 
Ila de Sent Sadorní. Encara més, si dota un monestir de dones e edifichi al- 
tar de Sent Pere a honor de sent Pere de Roma, e los dona gran partidaen gir 
e.ntorn del monestir, fins al portal de la ciutat on ara és la plassa del Blat, 
perqui puguessen viure les dices monges. 
En aquell temps era sent Gili abat del monestir de Sent Dionís en Franca. 
996, porque en año 994 re rcdificó el nioiiastcrio, como consra de la h.+ pasada. y en el ;Ifio 993 
fué llevada csra absdisra cauriva a Mallorca, coiiio consra a la orrn hoja y ansi es caso impossible que 
rsta abadessa bolviesse del cautiverio dr Mallorca eii cssc año 986, pue5 aun no era cautiva, si la 
escriprura que está adelanre dizc verdad.. 
164. R La qual rancta dona Madriiy aprCs han transladada Ics rnonges del iiionastir de Sant 
Perc eii la wpella del glorids abbat saiir Bencr. Deo gracia. 
2. B, BUB 741, f i  q o v - z p r  
Secundum quod supra patet: Post mortem Karoli magni venit filius eius 
Ludovicus in Cathaloniam cum magno exercitu, anno Domini DCCCXI. 
Et posuit obsidionem aliquantulum longe ab urbe Barchinone, a 
sarracenonim possessa, et posuit se in quodam parvo monte seu podio. Ibique 
fundavit fortalicium, iuxta quod etiam edificavit capella sub invocatione beati 
Saturnini episcopi et martiris, cui Ludovicus rex erat devotus, et ut omnis 
audirent missam et confiterentur et comunicarent ibi frequenter quia quotidie 
intrabant bellum. Et illa fuit prima capella in territorio Barchinone dedicata 
cultui Christi post illo tempore sarracenorum. 
Et finaliter cepit urbem et expulit sarracenos a tota terra principatus, quam 
possederant per 24"' annos, et quam absderant dicti mahometani a gentilibus 
et gottis, qui tenuerant eam ab eo tempore quo Hercules condiderat eam 
ante adventum Christi, ut patet supra. 
Capta itaque civitate et expdsis sarracenis, dictus Ludovicus popdavit eam 
noviter ex christianis, in qua edificavit unam ecclesiam sub invocatione 
sanctorum Iusti et Pastoris, quam dotavit magnis privilegiis. 
Postea edificavit predictus rex monasterium pulcrum mulierum 
religiosarum sub t i d o  Sancti Petri Rome, eo quia pater eius fuerat imperator 
Romanorum, et quod dicte moniaies servirent dicte ecdesie et etiam capelle 
Sancti Saturnini que est ad latus eius. Et propter hoc dictus rex dedit eis 
magnam partem circuitus terre supradicti fortalicii, iuxta quod edificatum 
erat dictum monasterium, et etiam plana multa usque ad portam civitatis, 
ut predicte moniales possent vivere prope, iuxta quod nunc tenent, vocatam 
plateam Bladi, iuxta Curia. 
Hiis peractis, videlicet capta civitate Barchinona et bene ordinata, 
dedicatoque cultui christiani cenobio predicto cum abbatissa et 
sanctimonialibus, rex Ludovicus rediit in Franciam. 
Com se diu la bbria per lo monartir & Sent Pere 
Lo dit monastir de Sant Pere féu fer per temps, $0 és al mig del pla, enves 
lo portal de la ciutat, una bella torra en manera de for~a,  ab cases entorn, en 
que tenien los bous e bestiar menut, per ~o com los moros de Mailorcha 
feyen d'estiu sovent corregudes e cativaven cristians. E per ~o fonc feta dita 
for~a,  perquk se reculissen aquí los qui lauraven los camps. Y era appellada 
dita torre 'forp de boyaria', per $0 com hi estaven los bous del monastir de 
Sent Pere. E la dita torra, com se stablí e.s pobla per temps, p és de novell, 
di- l i  hom 'bbria axí de nom appellada. 
E aprés lonc temps, anno Domini DCCCCLXXIII, lo comta Borrell te- 
nia lo comdat de Barcelona e d'Urgeli en pau, pres m d e r  e agué tres fills e 
una fdla: primus dictus Raymundus Borrell, 2us Bernardus, 3 O  Ermengaudus, 
filia Na Bonadona. 
Postea venerunt sarraceni de Maioricis et Dartuse et Ylerda et tocius terre. 
Congregati obsederunt Barchinonam fuitque capta ab eis, duxenintque secum 
captiva abbatissam Sancti Petri apud Maioricam, que vocabatur domina 
Madruy, cum omnibus monialibus, omnesque cartas et libros et quicquid 
invenerunt derunt  et cameras combusserunt que nichil remansit nisi parietes. 
Postea vide superius qualiter recuperavit civitatem predicto comite, circa 
annum Domini D C C C C W .  
Defuncto predicto comite Borrello, successit ei filius eius Raymundus 
Borrell, qui videns cenobium Sancti Petri ita dissipatum reparavit eum et 
fecit consecrari sororem suam, filiam supradicti comitis Borrelli, in 
abbatissam predicti cenobii cum magno honore, dicta Na Bonadona. Et 
confirmavit omnia illa que rex Ludovicus dederat dicto cenobio, anno Do- 
mini DCCCC76. 
Postea sciendum est quod, cum abbatissa Sancti Petri Matruy, que ducta 
fuerat captiva a sarracenis Maiorice quando capta h i t  civitas, esset inventa in 
civitate Maioricensis a quodam mercatore bardiinonensi consanguineo suo, 
qui cum solvo conducto iüuc iverat, dixit ei, ac promiserat in manu sua, quod 
quando ipse rediret Barchinonam, ipse secrete liberaret eam. Que letavalde 
h i t  de promissione. 
Dum igitur tempus esset redeundi, dictus mercator cogitavit quomodo 
proficeret opus conceptum, quod sine periculo sui et offensa regi sarraceni 
fieret. Nutu divino, inmisit iilam abbatissam dominam Madruy secrete in 
saccam lane de coto, taliter quod posset anelare et respirare, et misit eam cum 
aliis saccis mercanciis in navigio. 
Et cum dominus illique qui tenebat eam captivam non invenit eam in 
domo stavit turbatus et iratus, quesivit eam per totam civitatem, intus et 
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extra, et non inveniens fecit perscrutari barchas et naviculas et nichil 
invenerunt. Nichilominus investigarunt caxias mercatorum, nec inventa 
acceperunt unum veru seu aster de ferro, et penetrabant cum impetu dictas 
saccas, itaque dicta abbatissa, mulier sancta, fuit graviter vulnerata in quatuor 
partibus sui corporis. Et cum numquam locuta est, sed pacienter sustinuit. 
Dum autem egressi essent a portu, petiit ab ea propinquus suus quomodo 
sibi erat, responsit: -Vulnerata- inquit -sum letaliter et multum de sanguine 
perd*. Ille autem bonus homo cum aliis mercatoribus extraxerunt eam de 
sacco, et curarunt vulnera melius quoad potuerunt. 
Mox autem ut applicuerunt Barchinonam, duxerunt eam ad cenobium, 
quam, cum vidissent omnes monache letate sunt valde, quia ipsa fuerat 
abbatissa prima predicti cenobii, item quia omnes gentes wmendabant illam 
tamquam sanctam mulierem.lG5 Cum autem dicta domina Matruy mansisset 
per unam diem inter illas moniales, vidit totum cenobium revolutum ita 
quod non wgnoscebat mulieres illas. Et dicta fdia comitis Borrelli supradicta, 
que vocabanir bona mulier Na Bonadona, tunc abbatissa monasterii predicti, 
ut scivit quod illa sancta mulier domina Matruy fuerat abbatissa, ipsa Na 
Bonadonavoluit se deponere seu renunciare abbatui, et quod domina Matruy 
regeret ut abbatissa vera [...] prout dederat sibi Ludovicus rex. lb6 Dum dicta 
Matruy noluit acceptare, immo voluit quod Na Bonadona regeret, eo quod 
esset filia comitis et nobilis genere. Tunc Na Bonadona dedit illi unam 
pulcram cameram, et curam magnam habuerat de ea. At vero ipsam 
informavit eas de omnibus pertinenciis monasterii, et de redditibus eius. Et 
transactis sex mensibus ex quo redierat, infirmata est ex vulneribus nondum 
bene curaris, receptisque sanctis sacramentis, valedicens monialibus 
obdormivit in pace.'G7 Nunc ab angelis deportara. Flebant atque omnes qui 
eam noverant. Sepulta honorifice iuxtaportam ecdesie que respicit aquilonem 
ad sinistram in ingressu ecclesie dicte. Et ut fertur sepulcmm eius non sinit 
se cooperire lapide nec arcu lapidei voluntate Dei. Et rneritis huius sancte 
mulieris Christi Jhesus facit ibi multa miracula. Hoc autem factum est anno 
167. Afcgir a l  marge: .Nora: quad non vide~ur verorn rantum poruisre vivrrr, vide iiuiiieruiu 
annorum ibidein, id es[rl dicendurn qiiia hit aliaab illa quam fecerar rcx Ludovicus, nec fuir prima 
abbarissa ipsa Madruyu. 
166. rns.prourh&~-ariibi Ludovimi rix 6s subrarllar, i al rnarge 6s &git uacut. 
1 6 7  "U. in pace in pace. 
Domini DCCCCIXXDL La quai sancta dona Madmy aprés han rransladada 
les monges del monastir de Sant Pere en la capella del gloriós abbat sant Benet. 
Deo gracias. 
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